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Por  otra  parte  desde  la  Sociedad  Española  de Medicina  de  Familia  y  Comunitaria 
(semFYC), indican que la vejez es el producto de una compleja relación entre la persona que 
envejece y  los  factores externos ambientales y ecológicos, además aclaran  la dificultad de 






























Por  todo ello  resulta  imprescindible estudiar  con mayor profundidad el modelo de 
persona mayor sana o no centrado en una patología concreta. Aunque cada vez son más los 
profesionales que intentar describir el desarrollo evolutivo en estas últimas fases, se necesita 
continuar  atendiendo  a  este  grupo  de  edad  ya  que  conforma  una  gran  proporción  de  la 
población total y sigue en aumento. 
Para  poder  estudiar  los  cambios  producidos  en  el  envejecimiento  normal,  existe 








variedad  de  estructuras  familiares  (Cordero  del  Castillo,  2014).  Estos  cambios  entre  las 
distintas  generaciones  provocan  que  los  adultos  jóvenes  lleven  un  estilo  de  vida 
completamente diferente al de los adultos mayores cuando vivieron esa misma etapa de su 
vida. 











ejemplo,  la  habilidad  de  focalizar  la  atención,  se  mantiene  considerablemente  en  el 





mayor  profundidad  por  una  parte,  el  proceso  de  envejecimiento  normal  en  cuanto  a  la 
memoria  y  la  atención,  es decir,  estudiar  exactamente  si existe deterioro  en  ausencia de 
patología  y  cual es  la  trayectoria que  toma este deterioro. Por otra parte, es  interesante 
plantear  posibles  alternativas  sobre  porqué  se  produce  un  decaimiento  en  ciertas  áreas 
psicológicas y si deben interpretarse como un decremento o simplemente como un cambio 
adaptativo. Ya que, si bien es cierto que por una parte  la vejez viene acompañada de una 
reducción de  la capacidad de crear y  recuperar nuevas memorias, una disminución de  los 
periodos de concentración y de una menor velocidad de procesamiento de la información, es 
igualmente cierto que algunas funciones cognitivas no parecen susceptibles a la edad y que 
algunas otras  funciones  como  la  riqueza de vocabulario y  la  comprensión parecen  incluso 
mejorar en algunos sujetos, además de claras diferencias individuales en el tipo de deterioro 
y la magnitud de este durante la vejez. Dentro de esta visión positivista del envejecimiento, se 





mismo modo Meléndez,  Sales  y Mayordomo  (2013),  afirmaron  que  frente  a  las  pérdidas 
cognitivas que pueden observarse en el envejecimiento,  surgen  tres conceptos:  la  reserva 
cognitiva,  la  compensación  y  el  potencial  de  aprendizaje,  presentados  como  formas 
adaptativas de frenar el posible deterioro cognitivo. 
Otro temática relacionada con el envejecimiento no patológico, es la prominente idea 
de  que  con  la  edad  las  personas  pasan  a  ser más  positivas.  En  relación  a  esta  idea  de 
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establece más  peso  a  favor  de  lo  emocional  y  en  detrimento  de  la  adquisición  de  nueva 
información.   
A  lo  largo  de  la  década  de  los  noventa,  diversos  estudios  contribuyeron  a  que  la 
propuesta  de  la  TSS  se  fortaleciera.  Éstos,  centrados  en  el  estudio  de  la  autorregulación 
emocional durante el envejecimiento, pusieron de manifiesto que no sólo no disminuye  la 
habilidad para  regular  las propias emociones, como pueda ocurrir con alguna otra  función 
cognitiva, sino que además aumenta. Diversos estudios (Gross, Carstensen, Pasupathi, Tsai, 




De  este modo,  si  a medida  que  las  personas  se  hacen mayores  se  autorregulan 
emocionalmente de forma más eficiente, sería comprensible que cambiara también aquello a 
lo que prestan atención. Esta cuestión fue analizada por Mather y Carstensen (2003) a nivel 





hay memoria, ya que  funciona como  filtro de entrada para seleccionar  la  información. Los 













que  las  cosas  a  las  que  más  atienden  tendrán  más  probabilidades  de  codificarse 
correctamente  (Mather  y  Carstensen,  2003).  En  personas mayores  las metas  u  objetivos 
emocionales  influyen  tanto  la  atención  como  la memoria.  La  información  relevante  para 
conseguir estas metas emocionales se hace más prominente, además del sesgo atencional 
hacia la información emocionalmente positiva frente a la información negativa. Por ejemplo, 
los  adultos mayores  recuerdan  en mayor  proporción  las  imágenes  positivas  y  en menor 



































































Durante  la  década  de  los  sesenta  del  siglo  XX,  los  estudios  sobre  aprendizaje  y memoria 
trasladaron su foco de interés desde el estudio del aprendizaje en animales al estudio de la 







1960  se  enfatizaba  el  trabajo  de  rigurosidad  de  los  fenómenos más  que  la  necesidad  de 
formular  teorías. Este enfoque enormemente empirista  floreció a partir del  fracaso de  las 






que empezó a aportar  las  ideas desde el estudio de  la percepción humana al estudio de  la 
memoria.  Los  psicólogos  de  la  Gestalt  tendían  a  focalizar  su  atención  sobre  las 
representaciones  internas de cada persona y no en  los estímulos y respuestas observables 
como hacían  los psicólogos conductistas. Además desde  la Gestalt  se hacía hincapié en el 
papel activo de la persona sobre la información que se aprende y la que recuerda. 
Al  mismo  tiempo  en  Gran  Bretaña  crecía  un  tercer  enfoque  a  partir  de  la  obra 





estos errores  como  consecuencias de  los  supuestos  culturales de  los participantes.  Según 
Bartlett estos errores dependían de las representaciones internas de cada individuo a las que 
denominó  “esquemas”.  Lamentablemente  estos  esquemas  de  representaciones  internas 
llevaban asociado el problema de no saber cómo estudiarlos. 
En la segunda guerra mundial, gracias a la aparición de los ordenadores, se empezó a 
describir  la  función  de  estas máquinas  como  capaces  de  demostrar  un  nivel  de  control 
parecido  al  de  la  conducta  intencional.  Craik  (1943)  propuso  representar  las  teorías 
psicológicas como modelos a partir del uso de ordenadores. 
Esta  aproximación  de  la  psicología  basada  en  la metáfora  de  los  ordenadores,  se 









almacenamiento.  Cualquier  sistema  de  memoria,  ya  fuera  electrónico,  físico  o  humano, 
requería de tres capacidades. La primera, considerada la capacidad para codificar o agregar 
información al sistema,  la segunda,  la capacidad para almacenar dicha  información y como 
tercera  y  última  la  capacidad  de  encontrar  y  recuperar  la  información  previamente 
almacenada. A pesar de que cada uno de estos tres procesos consta de funciones distintas, 
interactúan entre sí, ya que la forma en la que se registra o codifica el material influye sobre 








existe  un  sistema  de  memoria  sino  que  coexisten  varios  sistemas  interrelacionados 
encargados de la memoria. 













Esta  teoría multi‐almacén  tuvo mucho énfasis en  la  teoría propuesta de Atkinson y 
Shiffrin (1968). Estos autores denominaron esta teoría como “modelo modal” enfatizando la 











informe  parcial.  En  este  paradigma  se  presentaba  a  los  observadores  estímulos  visuales 





El  recuerdo  se medía de dos  formas. Una primera a nivel global, donde  la persona 
responde todo  lo que recuerde sobre el  ítem y su posición original y una segunda opción a 
nivel parcial, en la que después de la visualización de la matriz de estímulos se le presenta una 









en  variar  el  tiempo  que  transcurre  entre  la  presentación  de  la matriz  de  estímulos  y  la 
aparición del tono (o señal). Y se comprobó que a medida que aumentan los tiempos aumenta 
la cantidad de errores en la respuesta sobre la localización del ítem (Ruiz‐Vargas, 1994). 
En  1963  Sperling,  realizó  otro  experimento  en  el  que  si  durante  el  tiempo  de 
presentación  de  la  matriz,  se  aumentaba  la  luminosidad  de  la  pantalla,  las  personas 
ejecutaban peor  la  tarea,  lo que  significa que  la  luz  interfiere  con el  trazo de  la memoria 
sensorial. A este efecto lo denominó “enmascaramiento”. 
Este tipo de memoria mostró además una serie de características de almacenamiento 




contenían  ninguna  característica  física,  como  por  ejemplo  pedir  a  los  participantes  que 
recuerden los números representados de una matriz que contenía letras y números (Sperling, 









La  memoria  a  corto  plazo  es  la  que  hace  referencia  al  recuerdo  o  retención  de 

















secuencia consistía en 12  letras  sin  relación alguna y  resultaban más difíciles de  recordar, 
porque era casi  imposible reducir el número de grupos a menos de 12, sin embargo, en  la 
segunda  secuencia  las  12  letras  podían  pronunciarse  en  5  sílabas  y  era más  sencillo  de 
recordar.  La  mejora  del  recuerdo  se  debe  a  la  formación  de  grupos  debido  a  hábitos 
lingüísticos,  de  esta manera  al  formar  grupos  se  puede  producir  la  presentación  con  un 
determinado ritmo, por ejemplo, es más fácil recordar un número de teléfono juntando los 
números en grupos de tres que de uno en uno (Ryan, 1969; Wickelgren, 1964). 
Continuando  con  los  estudios  realizados  para  lograr  estudiar  la  MCP  Peterson  y 
Peterson (1959), realizaron un experimento en el que se les daba a los participantes un grupo 
de tres consonantes y luego para distraerles se les pedía que contasen hacia atrás de tres en 



























trabajo  (MT).  La memoria  de  trabajo  es  la  encargada  no  solo  de  almacenar  información 
durante cortos periodos de tiempo, sino también de manipular  la  información para que  las 
personas puedan llevar a cabo tareas complejas, como por ejemplo, razonar y aprender. 
A  finales de  los  años  60  se  empezó  a utilizar  una  explicación que  abarcaba  varios 
sistemas  de  interacción  dentro  de  la MCP,  gracias  a  las  aportaciones  en  investigación  de 




almacén  a  corto plazo  se  almacenaría  información de  forma  limitada  y durante un breve 






















perspectiva  inicial de que  la memoria es un  sistema unitario y no dividido entre MCP y  la 
memoria a largo plazo (MLP). Dentro de este sistema se encuentran los diferentes ítems de 
memoria, que pueden ser de dos tipos, dependientes de la modalidad o independientes de la 
modalidad, por ejemplo ante  la  lectura de  la palabra PARAGUAS esta  lleva  los dos tipos de 
características antes mencionados, las características dependientes de la modalidad serían el 











sirve  tanto para  la MCP como para  la MLP, el modelo  recibe en nombre de SIMPLE  (Scale 
Invariant, Memory, Perception and Learning), este modelo asume que  los elementos de  la 
memoria están figurados a  lo  largo de una dimensión única en  la que está representado el 
tiempo  de  forma  logarítmica.  Asume  que,  los  elementos  se  recuperan  de  la  memoria 










anteriormente,  capaz  de  seleccionar  y  poner  en  marcha  estrategias  para  trabajar  la 
información.  Más  adelante  Craik  y  Lockhart  (1972)  presentaron  un  modelo  en  el  que 
añadieron que el aprendizaje de  la  información no depende del tiempo que  la  información 
pasa en la MCP sino que depende de la forma en la que se trabaja o procesa dicha información, 
este  modelo  sería  el  llamado  modelo  de  los  niveles  de  procesamiento.  En  este  modelo 
proponen que la forma en la que se procesa la información una vez recibida por el organismo, 
puede ser a distintos niveles y la duración de la información recibida en la MLP depende de la 
profundidad con  la que se realice el procesamiento de  la  información cuando esta  llega al 
organismo. 
En 1974 Baddeley y Hitch, propusieron el Modelo Multicomponente, este modelo está 




visuoespacial,  este  segundo  sistema  es  el  que  se  encarga  de mantener  temporalmente  y 
trabajar  secuencias  de  elementos  codificados  visual  o  espacialmente.  Y  por  último  el 




















la  capacidad  para  codificar  y  luego  recuperar  eventos  específicos,  cosa  que  mejora 
notablemente si el material es significativo y está bien organizado. 
Una  forma  de  estudiar  la memoria  episódica  en  población  sana  fue  a  partir  de  la 
hipotesis  HERA  (Hemispheric  Encoding  and  Retrieval  Asymmetry)  propuesta  por  Tulving, 





la  fase de  codificación verbal, es decir, de aprendizaje episódico,  las áreas  cerebrales  con 
mayor actividad eran las posicionadas en regiones frontales del hemisferio izquierdo, mientras 
que  durante  la  fase  de  recuperación  verbal  se  activaba  en mayor medida  el  área  frontal 











que cuando  las  imágenes eran  recordadas el área mayormente activada era el hipocampo 
derecho e  izquierdo en cambio esta área no  se activaba cuando  las  imágenes habían  sido 
olvidadas o solo les habían resultado familiares. 





durante  37  años,  la  amnesia  le  había  afectado  a  la  memoria  anterógrada  (es  decir  se 
encuentran afectados los recuerdos de los eventos que la persona vive a partir del momento 
que sufre de amnesia) que abarca el reconocimiento y recuerdo visual, topográfico y verbal, 













de  almacenar  una  gran  cantidad  de  información  acerca  el  conocimiento  general  sobre  el 
mundo, no representa sensación de recuerdo consciente de un momento del pasado sino que 
es un  conjunto  organizado de  conocimientos,  relaciones,  reglas  y  fórmulas que  ayudan  a 
resolver problemas (Tulving, 1972). 
Spiers, Maguire y Burgess (2001), realizaron una revisión de 147 casos de amnesia con 
personas  que  habían  sufrido  daños  en  el  hipocampo.  Estos  autores  concluyeron  que  con 
frecuencia  los  pacientes  con  daños  en  el  hipocampo  sufren  una  pérdida  de  recuerdos 
personales  de  antes  de  la  lesión  y  cualquier  otro  evento  que  se  haya  vivido  a  partir  de 






el  lenguaje permanecían  intactos, además podía tocar el órgano,  jugar al ajedrez y a cartas 














de  baja  frecuencia  de  uso  y  términos  técnicos  relacionados  con  su  profesión,  se  vio 




una  serie  de  redes  jerárquicas.  Los  conceptos  principales  (por  ejemplo,  animal)  se 
representarían  como  nodos  y  cada  nodo  tendría  sus  características  y  propiedades  (por 
ejemplo, come, tiene piel, respira, se mueve). Dentro de este modelo se encuentra el concepto 
de economía cognitiva, el cual se utiliza en este caso para explicar por qué por ejemplo  la 























La memoria  declarativa  se  puede  encontrar  tanto  en  la memoria  episódica  como  en  la 
semántica. En la memoria episódica serían declarativos todos los recuerdos de experiencias 
personales  en momentos  específicos  que  se  puedan  verbalizar  y  dentro  de  la memoria 
semántica,  sería  además  declarativa  la  información  acerca  de  características  referentes  a 
diferentes conceptos. 
En 1985 Tulving, propuso un modelo que se componía por tres sistemas de memoria 








área  del  parahipocampo.  Las  áreas  neocorticales  están  relacionadas  con  la  cognición 
perceptual y motora, la región del parahipocampo ayuda a que esta información permanezca 
y se extienda en las áreas neocorticales y el hipocampo configura las secuencias de lugares y 
eventos  que  componen  los  recuerdos  episódicos  (Eichernbaum,  2000).  Mochizuki‐Kawai 
(2008) estudió las bases neurológicas de la memoria procedimental, a partir de un estudio en 
el que participó una muestra de pacientes con la enfermedad de Parkinson, otro grupo con la 


































concretos  y  recuerdos  que  forman  parte  de  las  vivencias  personales  que  además  son 
activamente recuperados mediante el uso de información contextual sobre cómo y cuándo se 
ha  dado  un  determinado  acontecimiento,  estos  recuerdos  se  pueden  afirmar  de  forma 
explícita. Por otra parte los autores consideran que el componente semántico de la MA hace 




Fivush  (2011),  habla  de  la  memoria  autobiográfica  como  una  forma  singular  de 
recuerdo de la especie humana que va más allá de recordar los eventos experimentados ya 




segundo  componente  es  la  conciencia  autonoética,  referente  a  la  conciencia  de  haber 
experimentado  el  evento  personalmente.  En  cambio  Fivush  (2011)  argumenta  que  estos 
componentes de la MA no son separables y además añade que el primer componente también 
se encuentra en otras especies mientras que  la  conciencia  autonoética es distintiva de  la 
especie humana.  El  autor  realiza una distinción  entre memoria  autobiográfica  y memoria 
episódica en tres aspectos fundamentales: 
‐  La primera aclaración arguye que  la memoria episódica es el recuerdo de un 




la  primera  se  conforma  de  eventos  únicos  del  pasado  a  diferencia  de  la 
memoria  autobiográfica  que  vincula  los  acontecimientos  pasados  con  la 
Capítulo 1: Memoria 
25 







Estas  distinciones  muestran  el  acuerdo  con  otros  autores  sobre  que  la  memoria 
autobiográfica no es simplemente episódica, sino que está formada por memorias concretas 








determinado momento  y  lugar  concreto  y  por  otra  parte  el  conocimiento  semántico  se 
compone  de  conocimientos  generales,  como  nombres,  direcciones,  fechas  o  eventos 
generales. 




















































realistas,  como  el  test Doors  and  People  que  utiliza  nombres  de  personas  y  puertas  o  el 
Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT; Wilson, Cockburn y Baddeley, 2003) en el que se 












existía  una  clara  diferencia  entre  las  distintas  edades  en  la  ejecución  de  la  tarea  de 








el  participante  tenía  que  asociar  las  palabras  a  una  instrucción  (frase)  que  tenía  que  ser 
realizada por el propio participante o dicha por el experimentador, los resultados muestran 
que  si  el  propio  sujeto  realiza  la  instrucción  obtiene  un  mejor  recuerdo  libre  que  si 
simplemente la escucha del experimentador, de este modo se reducen las diferencias en la 
edad.  La  interpretación  actual  de  estos  estudios  es  que  en  este  tipo  de  experimentos  el 
proceso de codificación proporciona claves auditivas, visuales, etc., relacionadas con el self 
que mejoran el rendimiento. 










nivel  cognitivo  aunque de menor magnitud que  los estudios  realizados  con personas que 
padecen algún tipo de patología, como puede ser,  la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, 
hipertensión, diabetes, etc.  (Hedden y Gabrieli, 2004). Piolino et al.  (2002) aportaron que 
existe  un  deterioro  en  la  memoria  autobiográfica  episódica  que  se  observa  de  manera 
evidente a partir de los 60 años. 
Generalmente  los  estudios  que  han  analizado  diferencias  en  la MA  entre  adultos 
jóvenes  y mayores,  señalan  un  deterioro  a medida  que  avanza  la  edad  (Addis, Wong  y 
Schacter, 2008; Piolino et al., 2010; St. Jacques y Levine, 2007). Estos estudios muestran que 
los  sujetos mayores  ofrecen menos  detalles  y  además, muestran  una menor  conciencia 
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Por  el  contrario  otros  autores  afirman  que  no  existe  dicho  deterioro  con  el 
envejecimiento en cuanto a los detalles memoria episódica (Davidson y Glisky, 2002). 
Varios autores han demostrado que el envejecimiento normal afecta a  la naturaleza 
de  la MA,  lo que  resulta en un cambio de una  recuperación específica a una más general 
(Piolino  et  al,  2006).  Levine,  Svoboda, Hay, Winocur  y Moscovitch  (2002)  señalan  que  la 
investigación del envejecimiento cognitivo predice que la calidad del recuerdo autobiográfico 












fue  codificado  y  se  integra  dentro  del  sistema  de memoria  semántica.  Respecto  a  estas 
afirmaciones Greene, Hodges y Baddeley (1995) aportaron que  los recuerdos pueden sufrir 
una  transición  de  la  memoria  episódica  a  la  memoria  semántica  según  el  intervalo  de 













estructura de  la MA.  Estos  patrones  de  activación  pueden  no  unirse  a  las  estructuras  de 
recuerdos o ni siquiera entrar en  la consciencia, pero se activan más a menudo cuando el 
sistema  de  memoria  está  en  “modo  recuperación”  de  los  recuerdos.  Una  característica 
notable  de  los  recuerdos  autobiográficos  es  que  siempre  contienen  conocimientos  de 
diferentes niveles de especificidad (Conway y Rubin, 1993). Se han  identificado tres niveles 








y  así  sucesivamente.  También  representan el  conocimiento  general  sobre otras personas, 









el periodo de “estaba  trabajando en X empresa” pero  la  temática para cada uno de estos 






Es  importante destacar que  los periodos de  vida  ayudan  a  localizar  conocimientos 
sobre acontecimientos generales y específicos, por lo tanto se puede afirmar que forman el 
esqueleto de los recuerdos autobiográficos (Latorre et al., 2003). 













Los  recuerdos  que  hacen  referencia  a  los  eventos  generales  se  organizan  en  dos 
jerarquías  (Barsalou,  1988; Williams,  1996).  La  primera  jerarquía  es  la  que  almacena  los 
recuerdos como periodos de tiempo (memorias extendidas) y la segunda es la que almacena 








Serrano  (2002),  añade  que  los  recuerdos  generales  aparentemente  son  los  más 
accesibles dentro de nuestra MA, esto puede deberse a que se han visto fortalecidos por la 
frecuente repetición. 




un  aumento  en  la  cantidad  de  detalles.  Conway  (1992),  demuestra  que,  este  sistema  de 




ni a  los eventos generales. Para esclarecer  la organización es  importante destacar que  los 
detalles de  los eventos específicos  se encuentran dentro de un evento general, el cual  se 
encuentra localizado dentro de uno o más periodos de vida (Latorre et al., 2003) 
El  conocimiento  en  este  nivel  suele  ser  de  tipo  sensorio‐perceptivo  y  conceptual‐
afectivo  y  frecuentemente  están  representados  mediante  imágenes  visuales.  El  uso  de 
imágenes juega un papel fundamental en el recuerdo autobiográfico (Brewer, 1996). Williams, 
Healy y Ellis (1999) señalan que las palabras con alta capacidad de promover la imaginación 
ayudan a  la recuperación de recuerdos más específicos,  las  imágenes son consideradas un 
predictor para la especificidad de los recuerdos autobiográficos y también los materiales con 
alta capacidad para promover la imaginación auditiva, aunque en menor medida que la visual. 
Estos  autores  consideran  que  las  imágenes muestran  información  resumida  de memoria 




Recuperar  un  recuerdo  específico  se  consigue  en  primer  lugar  accediendo  el 







recuerdan  en  forma  de  memorias  destellos  (“flashbulb  memories”),  y  que  permanecen 































Casi  todos  los  investigadores  de  este  campo  consideran  que  haya  una  relación 
importante y fuerte entre el yo y la memoria autobiográfica. Brewer (1986) argumentó que la 
naturaleza  de  la  auto‐referencia  de  los  recuerdos  autobiográficos  era  una  característica 
distintiva  de  estas memorias  sobre  todos  los  otros  tipos  de  conocimiento  a  largo  plazo. 
Robinson  (1986) propuso que  la MA era un  “recurso” del yo que podía  ser utilizado para 
mantener o cambiar aspectos del yo. Siguiendo esta línea Woike, Gershkovich, Piorkowski y 
Polo (1999) encontraron que los recuerdos están estrechamente relacionados con aspectos 







conjunto  de metas  activas  y  auto‐imágenes.  El  yo  y  la memoria  tendrían  una  interacción 
recíproca: el yo construye  la memoria y a  la vez se nutre de ésta. Este modelo explicaría el 
almacenamiento de  la  información sobre el self a  largo plazo,  la MA se compone tanto del 
sistema  de memoria  semántica,  que  almacenaría  recuerdos  autobiográficos  abstractos  y 
descontextualizados, como el sistema de memoria episódica en el que se almacenan eventos 
específicos acompañados de elementos contextuales, sensoriales y emocionales. Conway y 
Pleydell‐Pearce  suponen  que  los  recuerdos  se  forman  en  el  momento  de  recordar, 
recuperando información de muy diversos tipos según las metas activas del individuo. Por lo 
tanto  los  procesos  ejecutivos  relacionados  con  el  yo  juegan  un  papel  fundamental  en  la 
configuración  de  la memoria  personal.  Partiendo  de  las metas  activas,  el  yo  operativo  o 
working  self  modula  el  acceso  al  conocimiento  autobiográfico  conceptual  y  la  memoria 












con  una  historia  global  vital  que  está  conectada  con  distintos  temas  amplios,  como  las 
relaciones personas, el trabajo, etc. Estos a su vez de dividen en periodos temporales como, 
















Por otra parte  respecto a  la  función del self, algunos autores como Pillemer  (1992) 
consideran que esta  función  tiene una parte psicodinámica. Conway  (1996) afirma que  la 
adecuación  del  conocimiento  autobiográfico  depende  de  la  capacidad  para  promover  la 
continuidad  del  self.  Otros  autores  han  enfatizado  que  la MA  puede  ser  importante  en 
momentos adversos que requieren un cambio del self, tal y como afirmó (Robinson, 1986). 






Cohen  (1998),  señala  que  la  función  social  más  básica  es  la  de  aportar  material  de 
conversación  para  facilitar  así  la  interacción  social,  además  de  ayudar  a  comprender  y 
empatizar  con  otros.  Pillemer  (1992)  habló  de  la  idea  de  que  compartir  los  recuerdos 
personales, hace que  la contribución a conversaciones sea más creíble y persuasiva. Resee, 
Haden y Fivush (1996), explican la importancia de tener en cuenta las diferencias existentes 



































de  algún  recuerdo.  La  conciencia  noética  permite  a  un  sujeto  tener  en  cuenta  y  operar 












de  vista  y  otras  características  de  los  recuerdos  de  la  infancia,  en  el  que  se  pedía  a  los 
















de  la  vida  de  los  participantes  y  se  evaluó  la  capacidad  para  cambiar  la  perspectiva  que 
utilizaban inicialmente. Se observó que era más fácil cambiar la perspectiva cuando hablaban 
de acontecimientos recientes o recordados de  forma muy vívida, en cambio era más difícil 
cambiar  la perspectiva para  los eventos más antiguos o para  los recordados de una  forma 
menos vívida. Estos autores realizaron un segundo estudio en el que evaluaron la posibilidad 
de  que  la  experiencia  afectiva  se  viera  afectada  cuando  se modificaba  la  perspectiva  del 























hacen  sobre  la  memoria  episódica  pero  no  sobre  la  memoria  semántica,  aunque  estos 





investigación  ha  demostrado  que  en  el  envejecimiento  se  ve  afectada  específicamente  la 
memoria  episódica,  plantearon  como  hipótesis  la  posibilidad  de  que,  el  envejecimiento 
afectaría negativamente no solo a la especificidad de los recuerdos sino también la conciencia 
autonoética  y  la  perspectiva  de  la  persona  que  acompaña  a  su  recuperación.  Para  ello 
desarrollaron  un  nuevo método  de  evaluación,  el  paradigma  Remember/Know  (R/K)  que 
utilizaron  para  medir  la  capacidad  de  lograr  la  conciencia  autonoética,  mientras  que  la 
perspectiva desde la cual se recuperaba el recuerdo la midieron desde el paradigma C/O. El 
paradigma  R/K  (Remember/Know)  consiste  en  que  los  participantes  digan  si  sienten  que 









Remember  (recordar)  y  la  capacidad  para  justificar  estos  recuerdos  mediante  detalles 
específicos.  




















imaginar  acontecimientos  futuros  y  atemporales.  Además  el  hecho  de  que  los  adultos 
mayores sean peores en imaginar experiencias futuras que atemporales indica la capacidad 








Las emociones se producen a partir de  tres  fases: en primer  lugar, existe una  información 




información.  Existe  un  acuerdo  al  considerar  que  la  emoción  es  un  estado  complejo  del 










Cannon (1932) propone el clásico ejemplo de  la respuesta de  lucha o huida, en  la que una 












Las  emociones  participan  además  en  aquellas  situaciones  en  las  que  las  personas  se 
encuentran  absortas  en  cosas  que  les  gustan  y  les  entusiasman  sin  entender  qué  es 
exactamente lo que les gusta de ellas. De cualquier modo, es imposible imaginar la vida sin 








proporciona marcos explicativos  repletos de  intenciones  y motivaciones humanas  (Fivush, 
Habermas, Waters y Zaman, 2011), integrando percepción e interpretación del evento en sí, 
con el fin de crear la historia de nuestras vidas (Fivush, 2011), siendo la conciencia personal 




La  investigación  ha  revelado  que  la  depresión  clínica,  está  relacionada  con  una 






ejemplo, Van Vreeswijk  y  de Wilde  (2004),  realizan  una  revisión  de  la  literatura  sobre  la 







para el  recuerdo,  las  respuestas  grabadas en  audio  y disponer de  la  cantidad máxima de 

















una  codificación  condicionada  por  un  estado  de  ánimo  psicopatológico.  Los  pacientes 
depresivos  que  caracterizan  este  proceso,  centran  su  atención  en  los  aspectos  generales 





detalles que  les producen afecto negativo. En un contexto negativo, el  sujeto asociará  los 
detalles con una activación emocional aversiva o dolorosa. Como consecuencia, aprender a 













experimentar  las  emociones  asociadas  a  dichos  recuerdos,  pero  dentro  del  contexto  de 




severo  en  el  componente  episódico  (que  aumenta  a medida  que  avanza  la  enfermedad), 
mientras que  las memorias  semánticas permanecen  relativamente  intactas en  la memoria 
hasta  etapas moderadas  de  daño  cerebral.  Por  lo  tanto,  esta  disociación  sugiere  que  las 







Muller, Milian,  Eschweiler  y  Saur,  2009); Por  lo  tanto, mientras  se pierde  el  componente 
episódico, el componente semántico permanece relativamente intacto (Barnabe, Whitehead, 
Pilon, Arsenault‐Lapierre y Chertkow, 2012). Además, algunas  investigaciones muestran un 
aumento  en  el  componente  semántico  cuando  los  sujetos  con  deterioro  cognitivo  leve 
amnésico (DCLa) se comparan con sujetos sanos (Murphy, Troyer, Levine y Moscovitch, 2008). 
En  cuanto  a  la  investigación  de  sujetos  con  demencia,  Seidl,  Lueken,  Thomann, Geider  y 





(2012),  comparando  dos  métodos  de  evaluación  (Autobiographical  Memory  Interview  y 




que  dichas  señales  aumentaron  considerablemente  el  número  de  detalles  externos 
(información  extrínseca  del  principal  evento  descrito,  es  decir,  recuerdos  semánticos 
personales) generados por un grupo de personas con la enfermedad de Alzheimer (EA). Sin 






específicamente,  Piolino  et  al.  (2002)  observaron  una  disminución  de  la  memoria 
autobiográfica  episódica  después  de  los  60  años  de  edad.  En  un  estudio  realizado  por 
(Meléndez, Redondo, Torres, Mayordomo y Sales, 2015), realizaron una comparación de MA 
entre, sujetos sanos, personas EA y personas con DCLa (deterioro cognitivo leve amnésico), 
en  el  que  utilizaron  para  la  evaluación  el  AMI.  Como  resultados  obtuvieron  que  las 
puntuaciones obtenidas por los sujetos sanos fueron mayores que los sujetos con deterioro. 
Sin embargo no encontraron diferencias en memoria episódica entre el grupo con DCLa y el 





guiar  a  las personas en el día  a día. Ayudan  a  relacionarse  con  los demás  y  a  interpretar 
estímulos.  Los estudios  sobre  la  regulación emocional han  crecido notablemente desde  la 
década de 1990, con numerosas investigaciones sobre las estrategias que las personas utilizan 
para  regular  su  respuesta  ante  distintas  emociones  (Gross,  1999).  Los  resultados  de  los 
estudios  realizados  indican  que  existe  una  relación  entre  utilizar  buenas  estrategias  de 
regulación  emocional  con  un mayor  bienestar  subjetivo, mejores  relaciones  sociales  y  un 
procesamiento cognitivo más eficaz (Fernández‐Berrocal y Extremera, 2008; Gross, Richards y 
John,  2006).  Existen  diferentes  opiniones  sobre  las  reacciones  de  las  personas  hacia  sus 
emociones,  algunas  culturas  entienden  que  existe  una  necesidad  de  controlar  nuestras 
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determinada  emoción  y  además  se  modifiquen  las  manifestaciones  que  esta  emoción 
conlleva, como por ejemplo, manteniendo, aumentando o suprimiendo el estado afectivo en 
curso  (Gross,  1999).  Dichas  habilidades  no  solo  permiten  modificar  la  intensidad  de  la 




recordar  episodios  vitales  alegres  o  comprar  la  situación  de  uno mismo  con  la  de  otros 
(Garnefski,  Kraaij  y  Spinhoven,  2001).  Cuando  un  proceso  de  regulación  emocional  no 
funciona correctamente, puede desarrollarse un proceso psicopatológico. Estas estrategias de 
regulación  han  demostrado  tener  una  gran  importancia  tanto  en  adultos  como  en 
adolescentes. Además, afecta tanto a la psicopatología como al ámbito académico. 
Algunos  investigadores han observado que  las estrategias emocionales pueden  ser 
tanto adaptativas como desadaptativas. Por ejemplo, las experiencias emocionales positivas 








Las  emociones,  además,  intervienen  en  cualquier  momento  de  aprendizaje  y  de 
rendimiento. Pueden afectar  tanto de  forma positiva aumentado  su eficacia o de manera 




















se  desarrolló  el  “Cognitive  Emotion  Regulation  Questionnaire”  (CERQ;  Garnefski,  Kraaij  y 
Spinhoven,  2001;  2002).  Este  cuestionario  fue  inicialmente  desarrollado  para  población 
adolescente, aunque más tarde se ha validado también en adultos (Garnefski y Kraaij, 2007). 












las menos  adaptativas.  En  la  primera  categoría  se  incluyen  las  estrategias  de  aceptación, 








A  medida  que  se  envejece  las  personas  dedican  más  recursos  a  la  regulación 
emocional. Tal y cómo dice  la Teoría de  la selectividad socioemocional (TSS) de Carstensen 
(1992) cuando el tiempo es percibido como abierto es más probable que las metas sean de 
preparación,  por  ejemplo,  la  recopilación  de  información,  experimentar  la  novedad  y  la 
expansión de amplitud de conocimientos. En cambio cuando se percibe el tiempo de modo 
limitado,  los objetivos se centran más en  la propia  regulación emocional para optimizar el 
bienestar y dar significado a la vida. 
Como ejemplo de la TSS, las diferencias en las metas según la edad se pueden observar 
cuando se  les pregunta a  las personas cómo  les gustaría pasar el  tiempo. Los adultos más 
jóvenes son más propensos a elegir situaciones que ofrecen nueva información, como un libro 
de  un  determinado  autor, mientras  que  los  adultos mayores  son más  propensos  a  elegir 












Lutz,  1999).  Este  planteamiento  sugiere  que  la  selección  social  que  realizan  los  adultos 
mayores puede ser más eficaz que  la de  los adultos  jóvenes. Además  los adultos mayores 
dirigen más su atención hacia a la información positiva que a la negativa y esto puede tener 
un  efecto  reparador  en  el  estado  de  ánimo  (Isaacowitz,  Toner,  Goren  y  Wilson,  2008). 
Siguiendo la misma línea, John y Gross (2004) llevaron a cabo un estudio en el que indicaron 
que los adultos mayores utilizan en menor medida la supresión expresiva que los jóvenes. Los 
adultos mayores  tienen más  probabilidades  de  participar  en  situaciones  positivas  ya  que 
tienen una red social más pequeña e íntima (Cartensen et al., 2003). Por otra parte, los adultos 
mayores pueden  tener menor nivel de  control  cognitivo que  los  jóvenes por  los  cambios 
fisiológicos del cerebro debido a la edad. En este sentido, una mayor reevaluación cognitiva 
puede  ayudar  a mejorar  la  experiencia  reduciendo  las  emociones negativas.  Esto  invita  a 
pensar  que  los  adultos  jóvenes  utilizan  exitosamente  con más  frecuencia  la  reevaluación 
cognitiva mientras que los adultos mayores lo hacen a través de la selección de la situación.  








para  la  regulación  emocional  mediante  la  selección  y  optimización  de  otros  métodos 
alternativos.  Los  adultos  pueden  regular  emociones  utilizando  dos  posibles  recursos,  el 
primero externo que hace referencia a las relaciones estrechas con las personas que fomentan 
nuestra participación en experiencias positivas  y el  segundo  recurso,  interno,  referente al 
control cognitivo. 













de  forma más  positiva  que  los  adultos  jóvenes,  de  tal modo  que  el  número  de  eventos 
positivos  en  relación  con  los  acontecimientos  negativos  tiende  a  aumentar  con  la  edad, 
produciéndose  un  sesgo  de  positividad.  Este  sesgo  de  positividad  en  la  memoria 
autobiográfica (MA) parece ser un factor adaptativo que contribuye a mejorar el estado de 
ánimo y aumentar las emociones positivas en las personas mayores (Pasupathi y Carstensen, 
2003), de manera que  recordar  las  cosas de una  forma positiva podría  ser una estrategia 
efectiva de regulación emocional. 
La  mayor  evocación  de  eventos  positivos,  es  consistente  con  resultados  en 
investigaciones previas que muestran que las personas mayores utilizan sesgos positivos a la 
hora de evocar recuerdos autobiográficos del pasado (Charles, Mather y Carstensen, 2003; 
Mather, Knight y McCaffrey, 2005). Tal y como  se ha  señalado anteriormente, esta  forma 
característica  de  recordar  podría  ser  un método  efectivo  de  protección  emocional  en  las 














Teoría  de  la  Selectividad  Socioemocional  (TSS)  (Cartensen,  1993),  se  proporciona  una 
explicación motivacional para esta aparente positividad. Cuando el tiempo es percibido como 
limitado  (percepción  fuertemente  asociada  el  envejecimiento)  con mayor  probabilidad  se 
propondrán metas emocionalmente  significativas que metas orientadas a  la obtención de 
nueva información (Kennedy, Mather, y Carstensen, 2004). De este modo, los adultos mayores 
deberían  estar  especialmente  motivados  para  procesar  lo  positivo  de  sus  experiencias 
personales sobre los detalles negativos con el fin de regular sus emociones (Schryer y Ross, 
2014) y así potenciar  la protección de su bienestar emocional actual, mediante el recuerdo 




Kennedy, Mather  y Carstensen  (2004) utilizaron el  término  “efecto de positividad” 
para describir las diferencias en el procesamiento de la información positiva comparada con 
la negativa. Distintos estudios han encontrado que en relación con  los adultos  jóvenes,  los 
adultos mayores prefieren  atender  y  recordar  lo positivo  frente  a estímulos negativos en 
escenas, expresiones faciales y listas de palabras (Fernandes, Ross, Wiegand y Schryer, 2008; 
Kwon, Scheibe, Samanez‐Larkin, Tsai y Carstensen, 2009; Charles, Mather y Carstensen, 2003). 
Además,  en  la  literatura  se  ha  afirmado  en  diversas  ocasiones  que  los  adultos mayores 
recuerdan  significativamente  en  menor  medida  eventos  negativos  (como,  accidentes  y 
enfermedades) que los adultos jóvenes, pero el recuerdo de forma espontánea en mayores y 
jóvenes aporta un número similar de temáticas positivas (como, fiestas y vacaciones) (Field, 
1981;  Schlagman,  Schulz  y  Kvavilashvili,  2006).  Asimismo,  los  adultos mayores  recuerdan 




Pocos  investigadores han estudiado  las diferencias en  la memoria autobiográfica en 
estudios longitudinales, Field (1981) estudió las evaluaciones sobre la infancia de un grupo de 
adultos,  en  dos  puntos  temporales  con  una  diferencia  de  40  años.  Observando  que  los 
participantes  recordaban de  forma más positiva  su niñez a medida que avanzada  la edad. 
Kennedy  et  al.  (2004)  evaluó  a  un  grupo  de monjas  en  dos  puntos  temporales  con  una 
diferencia de 14 años entre los dos momentos de la evaluación, observando también que a 
medida  que  envejecían  era más  probable  que  realizaran  una  reevaluación  positiva  de  su 
pasado, como una medida de regulación emocional. 
Los  hallazgos  de  esta  positividad  en  la  memoria  están  abiertos  a  al  menos  tres 
interpretaciones:  
‐  La  primera  interpretación  es  que  los  adultos  mayores  pueden  recordar 
espontáneamente menos  recuerdos desagradables porque  se exponen a un 
menor número de acontecimientos desagradables en su vida diaria. Cosa que 




distintos  roles  sociales  (Rosenkoetter,  Garris  y  Engdahl,  2001)  y  la  mayor 






















que  los  jóvenes  después  de  verse  expuestos  a  una  leve  demostración  de 






4. Distribución temporal de  los recuerdos autobiográficos a  lo  largo del ciclo 
vital.  
 
A  lo  largo del ciclo vital existe una distribución  temporal de  los recuerdos autobiográficos. 
Rubin, Wetzler y Nebs (1986) y Harley y Reese (1999) expusieron en sus estudios un patrón 
similar en cuanto a la distribución temporal del recuerdo en personas mayores. Este patrón 




















en  aquel  entonces  tenía  3  años  mostró  poco  olvido  independientemente  del  tiempo 
transcurrido  desde  el  evento.  Sin  embargo,  los  que  en  el momento  del  nacimiento  del 
hermano o hermana  tenían menos de  tres años no  recordaban prácticamente nada. Otro 
aspecto importante a tener en cuenta a la hora de preguntar sobre eventos de la infancia a 
personas adultas, es si  los recuerdos son certeros o se basan en conocimiento obtenido de 






















este  se  convierte  en  una  categoría  de  organización  para  poder  clasificar  los  recuerdos 
relacionados con uno mismo. La habilidad de los niños para hacer uso de las características 



























gradualmente  pasan  a  representar  el  conocimiento  autobiográfico  abstracto  (eventos 
generales) que actúan para poder recuperar de forma contextualizada los ESK. 
Por su parte el bump de reminiscencia, es el período de la vida que va desde los 10 a 








adolescencia  está  repleta  de  experiencias  vividas  por  primera  vez,  como  el 
primer día en la escuela, la primera práctica de conducir, etc., y estos eventos 




emocional para  la persona, proceden de  la etapa de  la adolescencia o de  la 
primera etapa de la edad adulta y tienen un importante papel en la identidad 
(Conway y Pleydell‐Pearce, 2000).  
‐  Y desde el último punto de vista, el  llamado  life‐scripts  (guion de  la vida) se 





adulta  temprana.  Rubin,  Rahhal  y  Poon  (1998)  sugieren  que  este  pico  de 
recuerdo es debido a su novedad. De acuerdo con este punto de vista, este 
período  se  distingue  por  experiencias  novedosas,  que  ocurren  durante  un 
período  de  cambios  rápidos  que  da  paso  a  un  periodo  de  estabilidad;  los 







sujetos  recuperan  sus  recuerdos  positivos,  pero  sorprendentemente,  sus 
resultados  también muestran  que  el  bump  de  reminiscencia  no  se  observa 
cuando  los  recuerdos son  tristes o  traumáticos. Estos  resultados entendidos 
desde  la perspectiva del  life‐scripts explica que, a través del guion de vida se 
forma un esquema básico de los eventos normativos que se espera que ocurran 








Además  según  estos  autores  el  bumb  de  reminiscencia  también  viene  determinado  por 
aquellos acontecimientos relevantes que los propios sujetos consideran que han influido en 




















este  periodo  se  ve  marcado  por  un  enfoque  hacia  los  eventos  públicos 





de  historia  de  vida,  con  una  retención  en  la memoria  de  eventos  públicos 
destacables. 
‐  El  segundo  componente del periodo de bump de  reminiscencia  según estos 
autores, cubre la etapa de los 20 a los 30 años y a diferencia del componente 









Pearce  (2000),  afirman  que  durante  el  periodo  de  reminiscencia  existe  también  una 
consolidación del yo. Como Erikson (1950) ya argumentó anteriormente, en este periodo se 










una búsqueda basada en el  lenguaje  con  la  consiguiente  intención de que encaje  con un 
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Una de  las perspectivas asumidas para  la  interpretación del efecto de recencia es  la 
que explica que el conocimiento se mantiene  inicialmente en  los circuitos del hipocampo y 
solo se establece en  las áreas neocoticales si es ensayado o repetido. El ensayo puede ser 
importante  en  la  retención  de  experiencias  cotidianas  recientes,  sin  embargo  Conway  y 
Pleydell‐Pearce (2000), afirman que el grado en el que una experiencia involucra al SMS (self 




que  determinará  la  disponibilidad  de  los  recuerdos  recientes.  Los  acontecimientos  que 
involucran  notablemente  al working‐self,  están  fuertemente  asociados  a  los  objetivos  del 










últimos  años,  la  importancia  de  estos  estudios  radica  en  la  capacidad  de  investigar  los 
correlatos neuronales de procesos que  son difíciles de estudiar mediante estímulos en un 
laboratorio,  estos  estudios  incluyen:  procesos  constructivos,  cualidades  emocionales  y 
vivenciales del recuerdo y recuperación de la memoria remota (Cabeza y Jacques, 2007).  
Para  estudiar  la  construcción  de  memorias  autobiográficas,  los  estudios  de 








de  esos  restaurantes  son  los que  a  la persona  le  gustan),  además de  realizar un proceso 
inferencial  (como  ejemplo,  pensar  en  la  posibilidad  de  que  fuera  con  una  determinada 
persona porque le gusta la comida china).  
A medida que  la búsqueda  se estrecha, es más  fácil  recordar una descripción más 
concreta  y  la  inclusión de  emociones  e  imágenes  visuales. Algunas  veces  los procesos de 
monitoreo tienen que detectar los posibles errores (por ejemplo, equivocarse en cual fue el 
último  lugar donde fue o cual fue  la persona con  la que fue). La finalidad del proceso es  la 
construcción de un recuerdo personal, dependiente de un procesamiento auto‐referencial. 
Los estudios de neuroimagen han  asociado este proceso  con diferentes partes del  cortex 
prefrontal (CPF) (Conway, 1999), para los procesos de búsqueda en la memoria y procesos de 
recuperación se ha asociado el CPF  lateral  izquierdo,  los procesos de monitoreo se ha visto 





la memoria  implican  la  consideración  de  que  el  recuerdo  de  los  elementos  de  las  listas 
(palabras,  imágenes,  caras,  etc.)  son  equivalentes  a  los  recueros  de  los  acontecimientos 
autobiográficos. Gilboa argumenta que  los estudios de neuroimagen  funcional dedicados a 
evaluar la memoria episódica sugieren que las regiones de la CPF desempeñan un claro papel 
en  la  recuperación de  la memoria episódica. También añade que, numerosos estudios de 
memoria  episódica  informan  de  activaciones  en  el  CPF  medial‐dorsolateral  derecho,  en 
cambio  estas  activaciones  no  se  observan  en  los  estudios  de  memoria  autobiográfica. 
Asimismo, la mayoría de estudios de memoria autobiográfica muestran activaciones en el CPF 
ventromedial  izquierdo  pero  esta  activación  raramente  se  encuentra  en  los  estudios 
Capítulo 1: Memoria 
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dedicados a  la memoria episódica. Se sugiere que estos resultados  indican que  la memoria 
autobiográfica se basa en un rápido “sentimiento de veracidad y cohesión” de los recuerdos 
recuperados en relación con el auto‐esquema. Y por otra parte la recuperación de recuerdos 
de  la memoria episódica a  través de  listas exige un monitoreo elaborado, para así evitar, 
omisiones, comisiones y repeticiones de los recuerdos. 












De acuerdo  con el Modelo de Consolidación Estándar  (SCM) el hipocampo  tiene un papel 
limitado en el tiempo de almacenamiento y recuperación de  los recuerdos autobiográficos, 
por lo que los recuerdos se independizan del hipocampo y pasan a depender de otras áreas 
















del hipocampo es  continuo en  la  recuperación de  recuerdos detallados y vívidos  (Nadel y 
Moscovitch, 1997). La MTT sugiere que  la memoria autobiográfica episódica permanece de 
manera  permanente  en  las  conexiones  cortico‐hipocampales,  mientras  que  la  memoria 
autobiográfica  semántica  se  encuentra  temporalmente  almacenada  en  el  hipocampo  (o 
lóbulo temporal medial), para ser transferida finalmente a  las redes corticales (Shimamura, 















remota,  al  estar  fijada  a  las  redes  corticales  se  mantendrá.  Consistentemente  con  lo 
mencionado,  Fujii, Moscovitch  y Nadel  (2000)  explicaron que  la memoria  episódica  se  va 
deteriorando, sobre todo cuando la lesión se encuentra en los lóbulos temporales mediales, 
es decir, en  la  zona del hipocampo, mientras que  la memoria  remota  semántica no  se ve 
afectada hasta que la lesión se extiende a la corteza lateral. 












estaban  siendo  analizados mediante  el  procedimiento  de  resonancia magnética  funcional 
(RMf).  Como  resultados  pudieron  observar  que  existían  una  gran  cantidad  de  puntos  en 
común activados de  la red neuronal. Sin embargo, también se mostró que mientras que  la 
activación del hipocampo  izquierdo se vio claramente en el grupo de  jóvenes,  la activación 
bilateral del hipocampo fue claramente observada en el grupo de adultos mayores. Se observó 
claramente una mayor activación en el hipocampo derecho en el grupo de adultos mayores 
respecto  al  grupo  de  jóvenes  cuando  los  participantes  estaban  recuperando  recuerdos 
autobiográficos,  aunque  los  dos  grupos  eran  comparables  cuando  se  encontraban 
recuperando información proveniente de la memoria semántica. Estos resultados muestran 









































































vez,  por  eso  es  necesario  la  existencia  de  un  mecanismo  que  ayude  a  seleccionar  la 













de  manera  clara  y  vívida,  de  uno  de  entre  los  que  parecen  varios  objetos  o  líneas  de 
pensamientos simultáneamente posibles. La focalización y la concentración de la conciencia 












objetivo.  Más  adelante,  Tejero  (1999)  la  definió  como  un  mecanismo  capaz  de  activar, 









persona  le  llega una gran cantidad de estímulos. Ahora  imagina que quieres atender a una 
conversación con una persona en concreto, con la que te gustaría poder hablar y escuchar lo 
que la persona quiere aportar ¿Cómo logras mantener esa conversación? 




en  concreto o varios estímulos que  compartan de determinadas  características, como por 































Además,  en  general  se  ha  observado  que  a medida  que  aumentan  el  número  de 
distractores, las tareas de búsqueda resultan más difíciles para los sujetos con edad avanzada 









Las  diferencias  asociadas  a  la  edad,  referentes  a  la  atención  selectiva, disminuyen 
cuando  las  personas  mayores  han  tenido  experiencias  previas  tanto  con  los  estímulos 




patrones  indicadores  de  peligro,  como  pueden  ser  tumores.  Estos  autores  también 
comprobaron la capacidad de atender selectivamente a través de la ejecución en una tarea 






















en el criterio de  respuesta de  los adultos mayores  frente al de  los  jóvenes, siendo para  la 
población mayor de tipo más conservadora, cosa que hace importante la utilización de un tipo 
de  claves  frente  a otras.  Los  adultos mayores necesitan un mayor espacio  temporal para 
emplear las claves espaciales, aunque con el entrenamiento pueden beneficiarse tanto como 
los adultos jóvenes (Vazquez‐Marrufo et al., 2011). 
Grady  et  al.  (1994)  utilizaron  para  su  estudio  un  procedimiento  de  neuroimagen 
funcional, identificado cambios en el sistema nervioso central que podrían estar relacionados 
con la atención selectiva visual. Mediante un procedimiento de TEP (Tomografía por emisión 










parietal  que  los  adultos  jóvenes.  La  reducción  de  la  actividad  en  el  lóbulo  occipital  es 
consistente con  la teoría de que el deterioro en el procesamiento sensorial es común en el 




y Wincour  (2006)  observaron  que  con  el  avance  de  la  edad  se  reduce  la  capacidad  para 
desactivar  las áreas cerebrales  innecesarias para una determinada tarea y activar  las áreas 
realmente necesarias para la correcta ejecución de dicha tarea. Los autores concluyeron que 
esto puede explicar la mayor distracción ante estímulos irrelevantes de las personas mayores. 
En  los  procesos  de  atención  selectiva  no  se  conoce  exactamente  la  ubicación  del 
estímulo  que  se  busca  y  por  esa  razón  se  debe  ignorar  la  información  irrelevante  de  la 
relevante y así poder seleccionar solo la información que encaja en el objetivo propuesto.  











En  ocasiones  se  pone  en marcha  este  tipo  de  atención  cuando,  por  ejemplo,  una 
persona está muy  inmersa realizando una tarea que se encuentra ajena a todo  lo que pasa 
alrededor, es decir, se cierra el paso a cualquier estimulación externa que pueda distraer la 
atención hacia el objetivo de  la  tarea. En cambio otras veces  resulta más difícil mantener 
focalizada la atención, ya sea por la falta de interés en el tema, fatiga o motivación, que entre 
otros  factores  pueden  causar  una  dificultad  a  la  hora  de  centrar  la  atención  en  una 
determinada  tarea.  La  incapacidad para  centrarse  leyendo un buen  libro o atender a una 
buena charla, puede afectar en el rendimiento en el trabajo, la capacidad de estudiar, entre 
otros muchos quehaceres, existiendo  también una mayor probabilidad  a  sufrir  accidentes 












como  distractores  y  como  objetivo  son  distintos  (números  y  letras)  los  adultos mayores 
realizaban la tarea de focalización tan bien como los jóvenes. Hay que resaltar que los adultos 
mayores  realizan  las  tareas  del  mismo  modo  que  los  jóvenes  siempre  y  cuando  las 
características de la tarea de focalización incluyan una fácil discriminación entre el estímulo 
objetivo  y  el  distractor,  pero  si  la  tarea  requiere  además  selección  de  información  o  la 




sostenida, considerada como  la capacidad de procesar activamente  la  información que va 
llegando durante un amplio espacio temporal. Las tareas que se utilizan para la evaluación de 





Los  inicios  de  los  estudios  en  laboratorios  sobre  vigilancia,  empleaban  la  llamada 
prueba de reloj, en la que la el participante observaba una manecilla que se iba moviendo es 
una  esfera  de  reloj  de  color  blanco.  El  participante  tenía  que  informar  cada  vez  que  la 
manecilla del reloj hiciera un movimiento doble (Mackworth, 1984). En esta tarea la atención 





En cuanto a  las diferencias asociadas a  la edad en atención  sostenida,  los estudios 
muestran diferentes resultados, probablemente debidos a las características de las tareas ya 
que, puede haber componentes en las tareas que hagan que estas sean diferentes entre sí o 




no  se  perciban  si  se  presentan  durante  un  periodo  de  tiempo  demasiado  breve.  En  este 
sentido, se debe añadir que la memoria operativa también es un proceso que puede acarrear 
diferencias asociadas a la edad en caso de que la tarea exija que la memoria de trabajo tenga 
una gran carga en  las  tareas atencionales y esto  influye en el aumento de  los  tiempos de 
reacción que se miden en  las tareas atencionales. Giambra (1993), concluye que  las tareas 








participantes  tenían que  identificar una  línea sobresaliendo de  las  letras X  (X‐) o una  línea 
sobresaliendo del signo + (+‐), al mismo tiempo. Los resultados indicaron que los dos grupos 




















































mayoría de  las veces es excesiva y por tanto, existe  la necesidad de seleccionar parte de  la 
misma y excluir la restante para poder centrarnos en la información necesaria para realizar de 
manera  óptima  una  determinada  tarea.  De  este  modo,  si  una  persona  encuentra  la 
información que necesita en un determinado lugar, ésta dirigirá su atención hacia allí, es decir, 
hacia  el  lugar  donde  se  encuentra  la  información  relevante.  En  cambio,  si  la  persona  no 
encuentra  la  fuente  de  información  que  necesita  en  un  determinado  lugar,  orientará  su 
atención hacia otro  lugar  con el  fin de encontrar  la  información pertinente  (Kaur y Singh, 
2014). 
Existe  controversia  acerca  de  si  las  personas  mayores  tienen  dificultades  en  la 
























mayor  dificultad  para  volver  a  situar  la  atención  en  este  punto,  en  comparación  con  la 
posibilidad de que la atención se dirija hacia otro lugar donde no había aparecido la señal, si 
ya ha pasado un tiempo determinado y no ha aparecido el estímulo objetivo. Los primeros 




















presentaba.  Así,  pudieron  observar  que  cuando  los  estímulos  objetivos  aparecían  en  la 
localización señalada previamente, los tiempos de respuesta (TR) mostraban una disminución 
en comparación con los otros ensayos, pero, además se observó que cuando SOA era igual o 




devolver  la atención a puntos ya  inspeccionados previamente y aumentar de este modo  la 
eficiencia de la búsqueda. Esta hipótesis ha sido comprobada en otros trabajos (Humphrey y 








de  los primeros experimentos  realizados  con  tareas de discriminación  (Tanaka  y  Shimojo, 









previamente  indicada,  además  añaden  que  en  las  tareas  de  discriminación  podía  no 






debido  al  funcionamiento  de  la  atención  y  no  a  una  explicación  visual motora.  Trabajos 




más  en  “desengancharse”  que  en  tareas  de  detección.  Según  Lupiáñez, Milliken,  Solano, 
Weaver y Tipper  (2001) esta diferencia en el aumento del SOA para  lograr  la aparición del 
efecto de IOR puede deberse a un aumento de exigencias perceptivas asociadas al target que 




mostraron  que  temporal  previsibilidad  no  influye  IOR  en  tareas  de  detección.  Milliken, 
Lupiáñez, Roberts y Stevanovski  (2003) manifestaron que  la previsibilidad  temporal puede 
influir el efecto de IOR en tareas de discriminación con señales exógenas pero no en tareas de 
detección. 
















target  según  la  probabilidad  de  los  diferentes  SOA.  Según  Gabay  y  Henik  (2010)  estos 
resultados son debidos a que la imposibilidad de predecir la aparición del target impide que 
se cree el efecto de inhibición de retorno.  







se  les pedía  a  los participantes que buscaran  expresamente  en un  lugar de dos posibles, 
comprobando que el efecto está también asociado a un sesgo espacial, ya que los mayores 
tiempos  se  registraron  cuando  la  localización  previa  había  sido  señalada  en  lugares más 
lejanos. Más tarde, Smith y Henderson (2011) pusieron a prueba el efecto de IOR mediante 
un  estudio  en  el  que  los  participantes  realizaban  una  búsqueda  de  alimentos  en  un 
determinado  espacio,  a  través  de  la  medición  de  movimientos  sacádicos  oculares.  Los 
resultados  no mostraron  evidencias  que  indicaran  una  disminución  de  la  probabilidad  de 









Mediante el estudio de diferentes  trastornos psicológicos  también  se ha  intentado 
determinar si el efecto IOR es un buen marcador para medir la conducta inhibitoria en general. 
En personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) los resultados han sido contradictorios, 
Moritz  y Mühlenen  (2005)  o  Lehnen  y  Pietrowsky  (2015)  no  observaron  evidencia  de  la 
existencia de una disminución en IOR en comparación con un muestra de personas sanas, en 
cambio, un estudio anterior (Nelson, Early y Haller, 1993) manifestó cambios en cuanto a la 
lateralización de  los pacientes, de este modo  el  efecto  IOR  se  reducía para  los  estímulos 
presentados en el  lado  izquierdo de  la pantalla y ningún efecto  IOR  cuando  los estímulos 
fueron  presentados  al  lado  derecho  de  la  pantalla,  siendo  estos  datos  congruentes  con 
anomalías en la lateralización encontradas anteriormente en TOC. Por otra parte, en personas 
que  consumen  cocaína  de  forma  regular,  se  ha  encontrado  una  pérdida  del  efecto  de 
Inhibición de retorno, es decir, no se observa un aumento en los TR cuando tienen que buscar 
un  estímulo  en  una  localización  espacial  señalada  previamente,  cosa  que  sugiere  que  el 
control de entrada atencional se ve deteriorado por el consumo (Colzato y Hommel, 2009). 





Desde  la  neuropsicología,  se  ha  investigado  el  fenómeno  de  IOR  para  determinar 
cuáles  son  las  bases  biológicas  del  mismo.  En  nuestro  cerebro  existen  dos  sistemas 
atencionales diferentes.  El primero, es el  sistema posterior encargado del movimiento,  la 
localización la forma y el color, está compuesto por el colículo superior, la corteza parietal y el 
núcleo  pulvinar  del  tálamo.  Este  sistema  parece  estar  relacionado  con  el  control  del 
procesamiento espacial (Posner y Raichle, 1994) y sería el encargado de centrar la atención 
en  la posición del campo visual en  la que se encuentra el objetivo. Para  lograrlo el sistema 
realiza varias  fases,  la primera  sería  la de  “desenganchar”  la atención del estímulo al que 








con  la memoria de  trabajo y  la  conciencia. Por  lo  tanto, el  sistema atencional anterior  se 
considera un mecanismo de control ejecutivo que hace que el estímulo atendido entre en la 
conciencia y se tengan en cuenta sus propiedades (Allport, 1989). 










En  los  estudios  sobre  envejecimiento  que  comparan  el  efecto  IOR  entre  adultos 
jóvenes y adultos mayores, la mayoría de los resultados señalan la existencia de una modesta 
reducción del IOR cuando los SOAs son más largos, teniendo un patrón similar de disminución 









Wu,  Dagg, Ward  y  Crawford  (2011),  en  su  estudio  evaluaron  a  sujetos  jóvenes  y 
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que  variaron el número de  señales  simultáneas  (de una  a  siete)  y  también el número de 
localizaciones posibles (cuatro u ocho), los resultados en los efectos de IOR mostraron poca 
variación entre los adultos jóvenes y los mayores, por lo que los autores concluyeron que los 













entre  jóvenes y mayores utilizando el  típico paradigma de señal‐objetivo para examinar  la 
inhibición de  retorno e  informó de diferencias  relacionadas  con  la edad, en este  caso  los 
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adultos mayores mostraron un efecto de  IOR más  fuerte  y  continúo que  los  adultos más 
jóvenes. Castel, Chasteen, Scialfa y Pratt (2003) realizaron un estudio para evaluar el efecto 
de IOR en diferentes edades y con SOAs desde 50 ms a 3000 ms y observaron que a diferencia 




grupos de 300 ms. Bao, Zhou y Fu  (2004), estudiaron el curso  temporal del efecto de  IOR 
comparando distintos grupos de edad, un grupo de personas adultas jóvenes y otro de adultos 





tipos  de  tareas,  una  de  tipo  señal‐target,  en  la  que  aparece  la  señal  y  sucesivamente  el 
estímulo objetivo y otra de tipo target‐target en la que se mide el TR a la señal y al estímulo 





otro  de  adultos  de  mediana  edad  y  un  tercer  grupo  de  adultos  mayores.  Realizaron  2 
experimentos, en el primer experimento utilizaron dos tipos diferentes de señales espaciales, 
una señal periférica y otra central, utilizando para estas una flecha en el centro de la pantalla 


















Los  trabajos  sobre  el  efecto  de  inhibición  en  el  envejecimiento  muestran 





Respecto a  las causas por  las que ocurre el efecto de  inhibición de retorno, existen 
varias hipótesis. Una de ellas expone que este efecto no  se  realiza de manera  voluntaria 
cuando no existe estimulación periférica (Posner y Cohen, 1984). Por otra parte, otros autores 
afirman  que  la  estimulación  periférica  provoca  un mayor  efecto  de  IOR  (Klein,  Christie  y 
Morris, 2005). Otra de  las causas que ha señalado  la  investigación sobre este fenómeno es 
que el efecto de inhibición es causado por los movimientos oculares. Respecto a ésta última 
hipótesis, Rafal et al. (1989) realizaron un estudio en el que utilizaban la manipulación de los 










En  investigación  coexisten  distintas  trayectorias  teóricas  en  cuanto  al  envejecimiento 
cognitivo, como se ha planteado hasta el momento, parece ser que existe una disminución en 
la velocidad de procesamiento cognitivo a medida que avanza la edad. Pero del mismo modo 
también existen otras áreas  cognitivas que  con  los años  se  conservan  relativamente bien, 
como  por  ejemplo  la  capacidad  de  juicio,  el  conocimiento  y  la  regulación  emocional 
(Cartensen y Mikels, 2005). 
Desde la psicología una de las aportaciones más interesantes en estos últimos años es 
el cambio en  la  forma de ver el envejecimiento.  Inicialmente, desde diferentes áreas de  la 
psicología y ciencias afines se pensaba que el envejecimiento se caracterizaba por un deterioro 
constante e intratable. En cambio, a partir de la aparición de la teoría del ciclo vital en los años 
60 y del  importante cuerpo de  investigación relacionado con  los procesos cognitivos desde 
finales de los 90 con el estudio de diferentes patologías cognitivas y demencias se plantea que 
el envejecimiento es un proceso más manejable y complejo de lo que inicialmente se pensaba. 
Existe  una  notable  evidencia  de  que,  la  población mayor  sana,  no  solo mantiene  a  salvo 
algunas de  las áreas cognitivas, sino que  incluso mejoran con  la edad (Charles y Cartensen, 
2004),  como  el  pensamiento  postformal,  altamente  relacionado  con  el  funcionamiento 
emocional y la autorregulación.  




























Esta  mejora  en  el  funcionamiento  emocional  ocurre  al  mismo  tiempo  que  los 
descensos en otros dominios cognitivos. En la medida en que el funcionamiento de un área se 
mantiene  y  se degrada en otra,  las  capacidades  conservadas, podrían  ser  reclutadas para 
compensar a las áreas debilitadas. 




la  Teoría  de  la  Selectividad  Socioemocional  (Cartensen,  1993)  se  proporciona  un  marco 
explicativo para esta aparente positividad, comentado ya anteriormente. 
Mather y Cartensen (2005) ponen en relieve dos puntos novedosos hasta el momento 

























fuertemente  asociada  el  envejecimiento)  con  mayor  probabilidad  se  propondrán  metas 
emocionalmente  significativas  y  no  tanto  metas  orientadas  a  la  obtención  de  nueva 
información  (Kennedy, Mather  y  Carstensen,  2004).  De  este modo,  los  adultos mayores 












edad  a medida  que  esta  avanza  es  el  de  compensar  ciertas  pérdidas  de  recursos  para  la 
regulación emocional mediante la selección y optimización de otros métodos alternativos. Los 
adultos pueden regular emociones utilizando dos posibles recursos, el primero externo que 
hace  referencia  a  las  relaciones  estrechas  con  las  personas  que  fomentan  nuestra 
participación  en  experiencias positivas  y  el  segundo  recurso,  interno,  referente  al  control 
cognitivo.  Baltes  y  Baltes  (1990)  plantean  un  modelo  denominado  SOC  (Modelo  de 
Optimización Selectiva con Compensación) en el que hablan del concepto de envejecimiento 
como un proceso satisfactorio (successful aging) y recoge la idea básica del desarrollo como 
un proceso de  adaptación  selectiva.  La  selección  se  refiere  a  la elección,  consciente o no 
consciente, de determinadas metas o dominios de comportamiento, dejando de  lado otras 
alternativas. El desarrollo se produce en un contexto individual y social en el que los recursos 
son  limitados, por  lo que no es posible conseguir todas  las metas todo el tiempo. Por ello, 
seleccionar de entre las posibles trayectorias el foco de nuestro desarrollo resulta adaptativo. 
Baltes, Lindenberger y Staudinger (1998) diferencian entre  la selección electiva, que resulta 
de  la  propia  elección,  entre  diferentes  alternativas  a  partir  de  criterios  puramente 
motivacionales y la selección basada en pérdidas, que resulta de no disponibilidad de ciertas 
metas o recursos para conseguir las metas y, en consecuencia, la necesidad de escoger otras 


























envejece  existe  la  posibilidad  de  conseguir  la  harmonía  con  la  vida  partiendo  desde  las 




la atención de  los adultos mayores muestra  signos de  regulación emocional.  Los mayores 
atienden sólo a una parte de  la  información y dejan de procesar  la  información que no es 
consistente con sus objetivos actuales (Simons y Chabris, 1999). Por lo tanto, es probable que 
los  adultos mayores  ajusten  la  respuesta  emocional  para  centrar  la  atención  de manera 
satisfactoria y dirigida hacia  sus metas. A medida que  se envejece,  se es más propenso al 
autocontrol  de  las  emociones,  en  este  aspecto  los  adultos  mayores  informan  ser  más 
conscientes de su regulación emocional (Gross, Cartensen, Pasupathi, Tsai, Götestam Skorpen 
y  Hsu,  1997)  además  ante  situaciones  interpersonales  tensas  los mayores  reaccionan  en 
menor medida  con  respuestas  destructivas,  como  por  ejemplo  gritos  o  insultos  (Birditt  y 
Fingerman, 2005).  
La  regulación  emocional  se  describe  como  los  procesos  mediante  los  cuales  las 










variedad  de  procesos  sociales,  biológicos,  comportamentales  y  cognitivos.  Estos  procesos 
pueden ser automáticos o controlados, conscientes o inconscientes (Mayer y Salovey, 1995) 
siendo ampliamente aceptada la idea de un continuo que va desde la regulación consciente y 




en el  antecedente  (reevaluación  cognitiva), estos diferentes  tipos de  regulación  actuarían 
dependiendo del momento del proceso emocional en el que se dan. Así, ante una situación 
potencialmente  estresante,  la  regulación  centrada  en  el  antecedente  podría  servir  para 
interpretar  una  situación  como  potencialmente  emocional  y  disminuir  su  relevancia 
emocional, lo que se conoce como reevaluación (Gross, 1998). Por ejemplo, la evaluación de 
una  tarea  como  un  desafío  en  vez  de  como  una  amenaza.  Por  otra  parte,  la  regulación 
centrada en la respuesta se da mucho más tarde en el proceso generativo de la emoción. En 
este  caso,  la  regulación  emocional  se  lleva  cabo  después  la  evaluación  emocional  de  la 
experiencia  y  tras haber desencadenado  la  respuesta emocional. A menudo, este  tipo de 
regulación lleva a la inhibición emocional.  
Los estudios que han examinado estas estrategias de regulación han encontrado que 
la  reevaluación  es  una  estrategia  cognitiva  que  permite  a  una  persona  anticipar  las 














Desde  la  psicología  de  la  salud  se mantiene  que  una  incorrecta  regulación  de  las 




En  población  adulta,  la  desregulación  emocional  ha  sido  asociada  con  problemas 
clínicos (Cooper, Frone, Russell y Mudar, 1995; Lingswiler, Crowther y Stephens, 1989), como 
abuso de alcohol, y desordenes de ansiedad y del humor (Barlow, 1986). Por el contrario, el 






















3.1.  Perspectiva  neuropsicológica  de  la  regulación  emocional  y  la  atención  en  el 
envejecimiento. 
Para seguir  la hipótesis de que  los adultos mayores regulan de forma más eficaz  las 
emociones  hay  que  tener  en  cuenta  si  hay  deterioro  cognitivo  asociado  a  la  edad  en  las 
regiones cerebrales implicadas en la regulación emocional. Desde la neuropsicología se indica 












Estudios  con  adultos  jóvenes  indican  que  las  zonas  del  cerebro  para  regular  las 
emociones  son  las mismas que  las  implicadas en  controlar  la  cognición  (Ochsner  y Gross, 
2004). Teniendo en cuenta que los adultos jóvenes tienen un mayor nivel de control cognitivo 
que los adultos mayores, es curioso que estando implicadas las mismas áreas cerebrales, no 






más preparado para descentrar  la atención de  lo negativo. O puede  ser una  relación más 
compleja entre las dos ideas anteriores ya que, la literatura aporta evidencias de que los más 
mayores tienen una habilidad superior en dejar de atender a  los estímulos negativos, pero 











Van Gerven, 2010). Además,  los  resultados cambian cuando  los estímulos utilizados como 
distractores son de temática emocional. Un estudio  (Ashley y Swick, 2009) encontró que a 
pesar de que los adultos mayores son más susceptibles a la distracción ante estímulos neutros, 
se  distraen  menos  ante  estímulos  emocionales,  especialmente  los  estímulos  negativos. 
Comparado  con  los más  jóvenes,  los  adultos mayores  se  recuperan más  rápidamente  de 















y Tata, 1986). En esta  tarea primero  se  le presentan  al  sujeto dos estímulos  a  la  vez por 
ejemplo, arriba‐abajo, izquierda‐derecha o bien detrás del estímulo emocional o del neutro, 
que actúan como estímulo‐señal. A continuación,  los estímulos desaparecen y en  su  lugar 















que  antes  había  aparecido  una  de  las  dos  caras.  El  grupo  de  estímulos  utilizados  para  el 
experimento  lo conformaban un total de 60 pares de fotografías de caras. Cada uno de  los 
ensayos  consistía  en  una  cara  que  expresaba  emocionalidad  neutra  y  otra  cara  con  una 
expresión  emocional  (triste,  feliz  o  enfadada)  de  la  misma  cara.  Se  presentaba  a  cada 
participante  un  total  de  30  pares  de  caras  (equitativamente  divididas  entre  neutral‐feliz; 













expresión  había  sido  positiva  en  comparación  con  las  de  valencia  negativa;  además,  los 
adultos mayores eran más precisos al discernir entre las caras felices nuevas y las caras felices 
que  sí  habían  visto. Mather  y Carstensen  (2003)  ponen  el  énfasis  en  la  necesidad  de  ser 


















que  los materiales  verbales  (Weistein  y  Shanks,  2010),  promueven  una  codificación más 
profunda de  los materiales  (Craik  y Rose, 2012),  y por ello  son mejor  recordadas que  las 








cuando  se  comparan  jóvenes  con  adultos  mayores  sanos  confirmando  el  efecto  de 
superioridad  de  las  imágenes.  Defeyter  et  al.,  (2009),  señala  que  esta  diferencia  es 
significativamente  superior  en  los  adultos  mayores  que  en  los  jóvenes,  lo  que  avala 
experimentalmente  la  idoneidad del uso de  las  imágenes como ayuda para  la población de 
personas mayores y con deterioro cognitivo (Ally et al., 2009). 
Además,  diferentes  estudios  muestran  que  las  personas  tienden  a  responder  de 
manera más  rápida aquellos estímulos que  son más congruentes con el estado emocional 
(Mathews  y  Macleod,  2005).  Bar‐Haim  et  al.  (2007)  concluyeron  que  las  personas  con 











probe  utilizando  estímulos  ansiosos  interpretan  que  éstos  sujetos  responden  más 
rápidamente a los estímulos congruentes con su estado de ánimo que con los incongruentes 
a  este  (Koster,  Crombez,  Verschuere  y  Houwer,  2003).  Por  otra  parte,  estudios  que  han 
utilizado una variante emocional de  la tarea, concluyen que estos resultados obtenidos en 
personas  ansiosas  no  son  debidos  a  una mayor  vigilancia  y  expectativa  hacia  estímulos 
amenazantes, sino que son causados por una mayor dificultad para desenganchar la atención 
del estímulo amenazante (Yield y Matthews, 2001). Esta diferenciación entre dificultad en el 
desenganche  de  la  información  negativa  o  tendencia  hacia  la  información  negativa  es 
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este  llega  ante  la  información  negativa,  en  cambio,  si  la  ansiedad  negativa  viene  de  una 
predisposición previa de la persona, el círculo vicioso de la ansiedad debe tratarse en un punto 




igual  que  los  adultos  mayores  muestran  mayor  preferencia  por  estímulos  con  valencia 
emocional (positiva y negativa) que ante estímulos emocionalmente neutros. En general se 
encontraron pocas diferencias entre los diferentes grupos de edad (adultos jóvenes y adultos 




mejor  valorado  para  evaluar  los  sesgos  atencionales  en  una  gran  variedad  de  grupos 
poblacionales. Esta tarea proporciona una medida de atención selectiva con  la hipótesis de 








selectiva,  una  de  las  tareas más  utilizadas  para  un  fin  similar,  ha  sido  la  tarea  de  Stroop 
















Stroop  realiza  diversas  variaciones  de  dos  test  principales.  El  primer  test  es  el  llamado 










prime  perteneciente  a  la misma  categoría  que  la  palabra  target,  a  otra  diferente,  o  no 
escuchaban ninguna. Las palabras‐primes eran diferentes en cada ensayo y los participantes 
debían recordarlas al finalizar. Los resultados indicaron que el tiempo requerido para nombrar 
el  color  de  la  palabra‐target  se  incrementaba  cuando  su  categoría  coincidía  con  la  de  la 
palabra‐prime, en comparación a cuando pertenecía a una categoría diferente. Warren explicó 
estos resultados asumiendo que las palabras‐prime favorecían la activación de su categoría, 




Otras variantes de  la tarea original son  las que se recogen dentro de  la categoría de 
tareas de Stroop emocional. Un ejemplo de esta tarea de Stroop emocional es la que consiste 
en pedir al sujeto que nombre el color de la palabra que aparece escrita, la cual se relaciona 







modo  las  personas  se  verán  “enganchadas”  en  el  procesamiento  del  estímulo  que  se  les 
presenta (Sanchez y Vazquez, 2012). 
Uno de los primeros trabajos en utilizar esta versión emocional de la tarea Stroop fue 
el  de Gotlib  y McCann  (1984),  que  centaron  su  estudio  en  una muestra  de  participantes 
deprimidos en y un grupo control. Como  resultado encontraron que el grupo de personas 
deprimidas tardaba significativamente más tiempo en responder cuál era el color de la palabra 
cuando esta era de  contenido negativo. En  cambio este  sesgo no  se encontró  cuando  las 
palabras mostradas eran de índole positiva o neutra, además el grupo control no mostró este 
sesgo en sus respuestas. 
 Esta  tarea  ha  sido  ampliamente  utilizada  para  evaluar  a  personas  con  trastornos 
depresivos, dando resultados muy variados. Por ejemplo, Bradley, Mogg, Millar y White (1995) 
realizaron un estudio con la tarea de Stroop emocional de palabras, en el que realizaban una 
comparación  de  personas  con  trastornos  de  ansiedad  y  un  grupo  control.  Además,  un 
subgrupo de los pacientes con ansiedad compartía un diagnóstico de depresión concomitante. 
Como  resultado  observaron  que  los  pacientes  con  trastorno  de  ansiedad  sin  depresión 
mostraban mayores  tiempos de  reacción  al nombrar el  color de  las palabras de  temática 
ansiosa en comparación a  las palabras neutras, a diferencia del subgrupo afectado por un 





y Horowitz  (1995)  en  el  que  utilizaron  2000 ms  de  presentación  para  cada  estímulo,  los 
resultados cambian. En este trabajo se comparó a una muestra de personas con depresión y 
un grupo control, y se presentaron palabras de contenido positivo y de contenido negativo. 
En este caso  sí  se encontró una disminución en  los  tiempos de  reacción para el grupo de 
personas  deprimidas  en  comparación  con  el  grupo  control,  concluyendo  que  existe  una 
relación entre el  sistema  cognitivo de  los pacientes deprimidos y  la  información negativa. 
Estos mismos resultados han salido a la luz con otros trabajos en los que se ha utilizó la tarea 
de Stroop emocional con distintos  tipos de  trastorno depresivo, por ejemplo mediante un 
procedimiento en el que  se presentó durante un  tiempo  ilimitado el estímulo, es decir  la 
palabra se encontraba presente hasta que el sujeto respondía, como en el estudio de Dai y 




con  el  elemento  a  ser  reconocido  (recuerdo)  y  un  proceso  automático  que  implica  la 




atencional  se  puede  observar  utilizando  tiempos  cortos  de  presentación  de  los  estímulos 
negativos, en cambio para la población con trastorno depresivo no es suficiente con presentar 
los  estímulos  durante  tiempos  cortos,  ya  que  la  sintomatología  depresiva  tiene  como 
característica un nivel superior de elaboración cognitiva, por ello al aumentar los tiempos de 
presentación de  los estímulos sí es posible observar este sesgo en  la depresión  (Sanchez y 
Vazquez, 2012). 
Siguiendo  con  los  estudios  realizados  a  población  clínica mediante  la  tarea  stroop 







palabras  emocionales  en  comparación  con  los  bloques  de  palabras  neutras.  Cuando  los 
bloques  de  palabras  presentados  son  “mixtos”,  compuestos  por  una mezcla  de  palabras 
neutras y emocionales, es menos probable que se encuentre el efecto de disminución de TR 
en  palabras  emocionales  que  con  bloques  “puros”  es  decir,  los  bloques  de  palabras  solo 
emocionales  o  solo  neutras  (Richards,  French,  Johnson,  Napartek  y  Williams,  1992).  La 






Vief, Aycock, Rebucal  y Koch,  (2004)  realizaron un estudio en el que  compararon  adultos 
mayores y jóvenes sanos en la realización de una tarea Stroop emocional, en la que utilizaban 
palabras negativas, positivas, neutras y palabras para aumentar la activación o arousal. En su 
estudio  predijeron  que  los  adultos  mayores  serían  más  vulnerables  a  los  efectos  de 
interferencia debido a la reducción de los recursos cognitivos asociados a la edad, cosa que 
podía limitar su capacidad para ignorar las distracciones. Como resultado obtuvieron que los 
adultos mayores  sí mostraron  una mayor  interferencia  ante  palabras  relacionadas  con  la 
activación,  pero  curiosamente,  ninguno  de  los  dos  grupos  mostraron  un  efecto  de 
interferencia para  las palabras de valencia positiva, negativa o neutra. A pesar de que  los 
adultos  de  edad  avanzada  pueden  ser  más  vulnerables  en  este  tipo  de  tarea  por  las 
limitaciones de sus recursos cognitivos, también son más propensos a involucrar la regulación 
emocional  cuando  existe  información  emocional  en  la  tarea  que  están  llevando  a  cabo 
(Mather y Cartensen, 2005). Como ya se ha señalado anteriormente, según  la Teoría de  la 
selectividad socioemocional (TSS) la regulación emocional se ve reforzada con la edad.  




























con  la palabra  superpuesta  se presentaba durante 1  segundo  y después  los participantes 
tenían un espacio de 4 segundos para responder señalando una de las tres emociones en una 
hoja  de  respuestas  que  contenía  las  tres  opciones.  Las  instrucciones  que  recibían  los 
participantes eran o bien leer la palabra emocional o bien nombrar qué emoción representa 







cuando  se  procesan  las  palabras,  es  decir,  cuando  la  interferencia  es  causada  por  las 











tristeza.  Este  último  resultado  sugiere  que  los  estímulos  potencialmente  amenazantes  se 
procesan de forma más automática que los estímulos positivos.  
En contraste, Ovaysikia, Tahir, Chan y DeSouza (2011) proponen que el procesamiento 










participantes  tenían que dar  su  respuesta.  Los  resultados de este estudio  indican que  las 






la  imagen  emocional  con  la  palabra  superpuesta  durante  1  segundo,  en  cambio,  en 







de  técnicas  electrofisiológicas  de  potenciales  evocados  (ERP)  las  diferencias  entre  las 
respuestas en una tarea de stroop emocional de palabras y caras. Estos autores concluyeron 
que  en  el  proceso  de  control  involucrado  en  el  conflicto  emocional  es  una  etapa  de 
procesamiento perceptual temprana ya que cuando los sujetos tenían que identificar las caras, 
la condición  incongruente evocó más potenciales negativos N170 ERP en zonas cerebrales 
laterales posteriores, pero en cambio, cuando  tenían que  identificar palabras,  la condición 
incongruente  evocó menos potenciales negativos N170  ERP que  la  condición  congruente. 
Otros autores (Avram, Baltes, Miclea y Miu, 2010) utilizaron la electroencefalografía (EEG) que 
ha  sido  utilizada  para  estudiar  la  asimetría  frontal  de  la  emoción  y  la  motivación.  Los 
participantes con ansiedad de este estudio mostraron un sesgo cognitivo de facilitación hacia 
rostros con expresión emocional de miedo, ya que,  las expresiones de miedo causaron una 
mayor  activación  en  el  lóbulo  frontal  derecho,  en  comparación  con  las  caras  felices,  que 


























































































remotas  (Bluck,  Levine  y  Lauhere,  1999;  Davidson  y  Glisky,  2002),  señalándose  que  las 




posibles  diferencias  entre  los  tipos  de  memoria.  Este  trabajo,  analiza  la  producción  de 
recuerdos autobiográficos mediante la entrevista Autobiographical Memory Interview (AMI), 
planteándose  como  primer  objetivo  específico  (O.E.1)  obtener  información  sobre  las 





se  pretende  comprobar  (H.1.2)  que  existirán  diferencias  en  todas  las  etapas  cuando  se 











interacción con  las valencias de  las  respuestas  (positiva, negativa y neutra). Así,  se espera 























hacia  esta  señal,  posteriormente  existirá  una mayor  dificultad  para  volver  a  focalizar  la 
atención  en  este  punto  (ensayos  cued)  en  comparación  con  otras  localizaciones  (ensayos 
uncued)  si ha pasado un  tiempo determinado de SOA  (mínimo 300ms). Por  lo  tanto, este 
trabajo pretende poner  a prueba por una parte,  la  existencia del  efecto de  inhibición de 










se  comparará  cómo  varía  el  efecto  de  IOR  en  los  dos  rangos  de  edad,  jóvenes  y  adultos 
mayores,  y  se  espera  que  (H.4.3)  los  adultos  mayores muestren  un  efecto  de  IOR más 
prolongado que lo adultos jóvenes.  
El  quinto  objetivo  (O.E.5)  está  basado  en  una  tarea  de  dirección  atencional  que 
pretende observar las respuestas atencionales de un grupo de adultos jóvenes y un grupo de 






de  participantes  muestren  una  preferencia  en  la  dirección  atencional  ante  estímulos 
emocionales que ante estímulos neutros.  
Finalmente se ha desarrollado una tercera tarea experimental, planteada como una 
variación  de  la  tarea  de  Stroop  original  (Stroop,  1935),  concretamente  se  ha  utilizado  un 
Stroop emocional con  imágenes y palabras. De este modo y como sexto objetivo (O.E.6) se 
plantea estudiar  las diferencias entre  los dos grupos y  la valencia emocional en  la tarea de 
Stroop emocional. En esta tarea se presentan dos bloques de estímulos idénticos, imágenes 
que están  constituidas por el  rostro de persona expresando  la emoción de  felicidad o de 
tristeza y una palabra superpuesta encima del rostro que puede ser la palabra feliz o la palabra 
triste. Las emociones de los rostros y las palabras pueden ser congruentes (condición cued) o 
incongruentes  (condición uncued). El primer bloque  (B1) es el bloque en el que  la persona 
tiene que responder lo más rápidamente posible a la expresión de la cara y el segundo bloque 





deben  (H.6.2)  existir  diferencias  en  el  número  de  errores  entre  los  dos  grupos  de  edad 
(jóvenes y mayores). Además se espera que el nivel de interferencia stroop sea mayor (H.6.3) 
para el grupo de adultos mayores que los adultos jóvenes. Por otra parte como último objetivo 










La  recogida  de  datos  empezó  con  el  reclutamiento  de  la  muestra.  La  muestra  para  la 
realización de este estudio consta de dos grupos de participantes, adultos mayores sanos y 
adultos  jóvenes.  Por  una  parte,  el  grupo  de  adultos mayores  se  obtuvo  de  un  grupo  de 




voluntarios  estudiantes de  la  facultad de Psicología  y de Magisterio de  la Universidad de 
Valencia y otros participantes jóvenes voluntarios que respondieron a los anuncios. 
Después  de  un  primer  contacto  con  los  centros,  con  el  objetivo  de  aportar  la 
información  necesaria  sobre  el  estudio,  se  puso  en marcha  el  proceso  de  citación  de  los 
participantes. Al inicio de la cita para la evaluación se les presentaba la hoja de información 
del estudio  con el  fin de que conocieran el procedimiento de  la  investigación  (objetivos y 











forma  totalmente  aleatorizada  a  cada  participante  a  una  de  las  dos  condiciones  para  la 
realización  de  tareas  neuropsicológicas.  Una  vez  finalizada  la  recogida  de  datos  de  los 




enfermedad  sistémica  grave,  historia  de  abuso  de  sustancias,  uso  crónico  de medicación 
psicoactiva o hipnótica,  y/o  cualquier  condición médica que afectara  significativamente al 
cerebro, además se descartó también a los sujetos que presentaban algún tipo de trastorno 
del estado del ánimo. Asimismo, se tuvieron en cuenta las características de su salud física de 
manera  que  los  participantes  no  tuvieran  ningúna  dificultad  para  responder  a  las  tareas 
experimentales, en las que se necesitaba responder con el teclado de un ordenador. La prueba 
de  screening para  la evaluación cognitiva  fue el MEC  (Mini Examen Cognoscitivo; Folstein, 












































Con  respecto  al  nivel  de  estudios,  el  grupo  de  jóvenes  un  5,7%  tiene  estudios  de 















































El  protocolo  de  pruebas  que  se  utilizó  para  la  evaluación  de  los  participantes  estaba 
compuesto  por  un  cuestionario  sobre  datos  sociodemográficos,  medidas  cognitivas  y 
emocionales. 
En relación a los sociodemográficos, se tomaron datos de edad, género, estado civil, 




























Se  puede  obtener  una  puntuación  total  entre  0  y  30,  sumando  directamente  las 
puntuaciones de  cada uno de  los  ítems.  El punto de  corte establecido para detección de 
deterioro cognitivo en población española se sitúa en 23, para personas escolarizadas, ya que 







En  relación  a  sus  características  psicométricas  se  ha  confirmado  ampliamente  su 
fiabilidad, validez y poder discriminativo, con una especificidad del 82% y una sensibilidad del 
84,6%. La consistencia interna del instrumento oscila entre 0,82‐0,84. Su fiabilidad interjueces 
es  de  0,83  en  pacientes  con  demencia,  0,95  en  pacientes  con  distintos  trastornos 
neurológicos,  y  de  0,84  a  0,99  en  ancianos  en  régimen  de  residencia.  En  cuanto  a  sus 
coeficientes de correlación intraclase éstos oscilan entre 0,69 y 0,78 en ancianos en régimen 
de  residencia.  El  nivel  de  acuerdo  interjueces  presenta  un  índice  Kappa  =  0,97  para  5 






El  instrumento  utilizado  para  medir  el  estado  de  ánimo  (depresión)  ha  sido  la 
adaptación  española  (Latorre  y Montañes,  1997)  de  la  escala  Center  for  Epidemiological 
Studies Depression Scale (CES‐D), desarrollada por Radloff en 1977. Esta prueba se compone 
de 20  ítems que detectan  la presencia de  síntomas depresivos.  Se han  realizado diversos 
análisis  factoriales  sobre  la escala, apareciendo 4  factores de primer orden: afecto/ánimo 
negativo,  síntomas  somáticos  o  retardo  psicomotor,  pérdida  de  bienestar  y  dificultades 
interpersonales  y  un  factor  de  segundo  orden  de  depresión.  La  fiabilidad  de  las  distintas 



















































prueba  y,  adicionalmente,  está  permitido  motivar  al  sujeto  a  elaborar  sobre  cualquier 
información que ya haya brindado durante el curso de su respuesta. 







gente  conocida  por  el  sujeto  en  la  década  de  los  20  seis  preguntas;  Vida  reciente: 
hospitalización o  institución  sanitaria donde está acudiendo actualmente  cinco preguntas, 
hospitalización o  institución  sanitaria previa  (últimos cinco años), cinco preguntas, últimas 






























RANGOS  Infancia  Adultez  Vid reci  Total  Infancia  Adultez  Vid reci  Total 
Aceptable  16‐21  17‐21  19‐21  54‐63  6‐9  7‐9  7‐9  19‐27 
Limite  14‐15  16  18  50‐52  5  5‐6  6  16‐18 
Prob. Anormal  12‐13  15  ‐  48‐49  4  4  ‐  13‐15 













La  segunda  prueba  utilizada  para  medir  memoria  autobiográfica  fue  el 
Autobiographical Memory Test (AMT; Williams y Broadbent, 1986). Esta prueba se utiliza con 






Latorre y Ros  (2013), está  formada por  cinco palabras de valencia positiva‐  feliz, amistad, 
sonrisa,  energía,  ilusión‐  y  cinco  de  valencia  negativa  –tristeza,  fracaso,  enfermedad, 
preocupación, culpable. 


























Positivo  1  Vago  1  Infancia  1 
Adolescencia  2 
Negativo  2  General  2  Juventud  3 
Adultez  4 





independientes  puntuaron  de  forma  individual  las  grabaciones.  Para  calcular  la  fiabilidad 
interjueces se correlacionaron (mediante r de Pearson) la suma de las valoraciones de dichos 
jueces  respecto a  las 10 especificidades y 10 valencias de  las palabras  clave del AMT.  Las 
correlaciones de Pearson fueron > 0,80, garantizando así una corrección fiable. La descripción 































































La  tarea Dot‐probe Task o  tarea de dirección atencional  (MacLeod, Matews y Tata, 
1986), consiste en  la presentación de dos estímulos, que pueden ser  tanto palabras como 
imágenes, estos estímulos son presentados durante un breve periodo de tiempo en la pantalla 
del ordenador  con un espacio entre  los dos estímulos. Uno de  los estímulos  con  valencia 
emocional y el otro emocionalmente neutro. Posteriormente los estímulos desaparecen de la 
pantalla y aparece un target, en la misma localización que uno de los dos estímulos anteriores. 
Para  el  target  se  utiliza  un  estímulo  (por  ejemplo  dos  puntos  o  un  asterisco)  al  que  los 
















Esta  tarea  consta  de  80  ensayos  experimentales.  Cada  ensayo  comienza  con  la 
aparición de un punto de fijación (+) en el centro de la pantalla de una duración de 500 ms. 





longitud y  frecuencia de uso equiparables  (tabla 3). Estas palabras  fueron obtenidas de  las 















Hábil  Flojo  Apaisado  Mediano 
Amado  Débil  Prendido  Instantáneo 
Capaz  Inútil  Cóncavo  Casual 
Claro  Triste  Arqueado  Intermedio 
Digno  Suicida  Fibroso  Abstracto 
Feliz  Aislado  Audible  Particular 
Firme  Estorbo  Curvo  Cruzado 
Vital  Hundido  Análogo  Continuo 
Gozoso  Apenado  Menudo  Húmedo 
Activo  Infeliz  Apacible  Inmediato 
Alegre  Incapaz  Lineal  Específico 
Jovial  Apagado  Aéreo  Abundante 
Atento  Enfermo  Bordado  Seguido 
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Seguro  Decaído  Gradual  Idéntico 
Fuerte  Molesto  Figurado  Discreto 
Animado  Agotado  Tibio  Simultáneo 
Nutrido  Desolado  Cuantioso  Posterior 
Risueño  Mediocre  Acústico  Disimulado 
Dichoso  Perdedor  Dilatado  Clásico 
Valioso  Monótono  Ocasional  Evidente 
Activado  Culpable  Surtido  Concreto 
Motivado  Estúpido  Lateral  Redondo 
Radiante  Inseguro  Fundido  Anterior 
Resuelto  Aburrido  Gráfico  Blando 
Contento  Desvelado  Tenue  Intenso 
Decidido  Bloqueado  Eventual  Ancho 
Enérgico  Fracasado  Escaso  Presente 
Vigoroso  Impotente  Manifiesto  Común 
Agradable  Solitario  Fugaz  Habitual 
Atractivo  Desganado  Rústico  Suave 
Optimista  Pesimista  Equivalente  Verde 
Orientado  Deprimido  Extenso  Frecuente 
Pletórico  Inservible  Fluido  Típico 
Saludable  Angustiado  Cosido  Blanco 
Divertido  Confundido  Alumbrado  Sentado 
Sonriente  Insensible  Homogéneo  Temprano 
Tranquilo  Disgustado  Visible  Nuevo 
Admirable  Desalentado  Dorado  Normal 
Satisfecho  Desgraciado  Paralelo  Distinto 
























en  cuenta  los  ensayos  positivos  congruentes,  para  los  negativos  se  tomaron  en  cuenta 































imagen puede expresar una de entre dos emociones distintas  (feliz o  triste). Las  imágenes 






































































diferencias  en  la  entrevista  AMI  y  dado  que  las memorias  semántica  y  episódica  venían 









la especificidad del  recuerdo  (específico, general y vago) y en  segundo  lugar  tres  tipos de 
valencia (positiva, negativa y neutra), realizándose comparaciones post hoc con corrección de 
Bonferroni; además para el estudio de la curva de recuerdo en el grupo de adultos mayores 
se  realizó  un  ANOVA  de medidas  repetidas  con  un  solo  factor,  comparando  cantidad  de 
recuerdo en las etapas estudiadas. 
Para analizar la tarea de discriminación atencional se realizó un ANOVA mixto de dos 









mixtos para  los dos grupos  (jóvenes y mayores),  las dos valencia emocionales  (positivas y 
negativas) y la interferencia stroop (cued o uncued), uno para los ensayos de palabras y otro 
para los ensayos de caras. Además se aplicó un ANOVA mixto sobre los tipos de ensayo, las 

























































































(F(2,148)  =  27,05; p  <  0,001; η2 =  ,268)  así  como  la  interacción periodo de  vida    x  grupo 
(F(2,148) = 10,27; p < 0,001; η2 = ,120). Comparaciones post‐hoc de Bonferroni sobre las tres 













(F(2,148)  =  4,65;  p  =  0,011;  η2 =  ,059)  con medias  significativamente  superiores  en    vida 
reciente que en infancia (p = 0,031) y que en juventud‐adultez (p = 0,033). Por su parte en el 
grupo de mayores también mostró diferencias significativas (F(2,148) = 31,63; p < 0,001; η2 = 


























hoc de Bonferroni de  la memoria episódica  sobre  las  tres medias de  los periodos de vida 
















Jóvenes  19,28(2,02)  19,41(1,64)  19,92(1,18)  6,93(1,70)  7,39(1,47)  7,50(1,37) 




































  Especificas  Generales  Vagas 
Jóvenes  5,56(2,69)  2,96(2,03)  1,48(1,36) 























  Positivas  Negativas  Neutras 
Jóvenes  4,39(1,45)  5,33(1,55)  0,28(,48) 








Las pruebas post hoc mostraron diferencias  significativas entre  la puntuación de  la 
cantidad total de los recuerdos de infancia (0,22; DT = 0,82) y adolescencia (0,16; DT = 0,50) 































    Jóvenes      Mayores   






































































puntuaciones  diferenciales  de  IOR  (uncued‐cued;  ver  Tabla  7),  que  mostró  como  no 
significativos los efectos principales de los grupos y del SOA, pero sí su interacción (F(3,144) = 
5,84; p = 0,017; η2 = ,039; ver figura 14).  
























Valencia (TR)  CUED  UNCUED  CUED  UNCUED 
Positiva  350,59 (45,12)  357,47 (57,03)  533,01 (117,75)  541,56 (114,7) 
Negativa  351,23 (43,17)  353,75 (46,64)  536,06 (107,97)  545,05 (123,03) 
Neutra  355,61 (48,46)  543,30 (113,23) 




Los  resultados mostraron  como  significativos  los  efectos  principales  de  la  variable 
independiente valencia emocional (F(2,157) = 3,89; p = 0,020; η2 = ,048) y de la variable grupo 
(F(1,158) = 207,05; p < 0,001; η2 = ,567) indicando que los adultos jóvenes mostraron menores 
TR  que  los  adultos mayores  (352,483  vs  537,463ms,  respectivamente),  pero  no  para  su 
interacción. 
Las pruebas a posteriori de Bonferroni comparando por pares  las distintas valencias 
mostró diferencias entre  la emoción neutra y positiva (p = 0,024)  indicando que  los TR son 




















































































Para  analizar  los  resultados  se  tomó,  como  variable  dependiente  la  cantidad  de 
interferencia stroop (tabla 9). En primer lugar se aplicó un ANOVA mixto 2 grupos (mayores y 
jóvenes;  intersujetos) x 2 valencias  (positiva y negativa,  intrasujetos) sobre  la  interferencia 
stroop de la condición de PALABRAS (ver Tabla 9 y figura 15). Los resultados mostraron como 
significativos los efectos principales de la variable independiente valencia (F(1,148) = 21,88; p 
<  0,001;  η2  =  ,129),  indicando  que  las  respuestas  hacia  las  palabras  de  valencia  positiva 
tuvieron  un mayor  nivel  de  interferencia  stroop  que  las  respuestas  hacia  las  palabras  de 





































hacia  las caras de valencia positiva tuvieron un mayor nivel de  interferencia stroop que  las 
respuestas  hacia  las  caras  de  valencia  negativa  (con  medias  de:  42,69  vs  17,76, 
respectivamente), como de la variable grupo (F(1,49) = 49,57; p < 0,001; η2 = ,250), indicando 
que existe un mayor nivel de  interferencia stroop en adultos mayores que en  jóvenes (con 





Además  el  número  de  errores  de  los  adultos  mayores  se  mostró  en  todas  las 
condiciones superior al número de errores cometidos por los adultos jóvenes, obteniendo una 














































Condición x valencia  CUED  UNCUED  Interferencia Stroop 
Palabras+  768,57 (180,01)  830,35 (220,33)  ‐61,77 (96,84) 
Palabras ‐  799,64 (178,58)  811,71 (210,36)  ‐12,07 (110,60) 
Caras +  819,70 (175,14)  880,16 (215,62)  ‐60,46 (95,05) 






tiempos de  reacción que  las  respuestas hacia estímulos negativos  (825,79ms vs 841,12ms 
respectivamente),  también  resultaron  significativos  los  efectos  principales  de  la  variable 
congruencia (F(1,64) = 55;74 p < 0,001; η2 = ,466), mostrando menores tiempos de reacción 
para  los  ensayos  congruentes  que  para  los  incongruentes  (813,71ms  vs  853,20ms),  este 
resultado señala  la existencia de  interferencia stroop. Además  la variable estímulo también 
mostró efectos principales significativos (F(1,64) = 9,14; p = 0,004; η2 = ,125), mostrando que 





negativa  (p = 0,020; 832,24ms  vs 850,07ms)  los ensayos  congruentes  se  respondieron de 










puntuación  indicando que  los rostros negativos causan  la mayor  interferencia (M =  ‐61,77) 
sobre  las palabras positivas,  la  interferencia en Caras positivas  (t(64) =  ‐5,105, p < 0,001) 
mostró también un gran nivel de interferencia (M = ‐60,64) causada por las palabras negativas 
sobre  los  rostros positivos.  La  interferencia en Caras negativas  (t(64) =  ‐2,279, p = 0,026) 
mostraron también diferencias entre el resto (M = ‐23,45) indicando una interferencia causada 
por las palabras positivas sobre los rostros negativos. En cambio, no hubo diferencias entre la 
interferencia en Palabras negativas y el  resto de  interferencias  (t(64)=  ‐ 0,880, p = 0,382), 


























































































valencia  negativa  (p  =  0,026;  864,85ms  vs  888,302)  se  obtuvieron  menores  tiempos  de 
reacción para los ensayos congruentes que para los incongruentes. Por otro lado en cuando 
al  tipo  de  ensayo,  hubo  diferencias  entre  la  valencia  positiva  y  negativa  en  los  ensayos 
congruentes  (821,79ms  vs  864,85ms,  respectivamente)  mostrando  menores  TR  para  los 


































































































mayores, en primer  lugar  se pretendía  analizar  los  aspectos  relacionados  con  la memoria 
autobiográfica, para posteriormente y mediante tareas experimentales comparar procesos de 








Como  primera  hipótesis  (H.1.1)  se  pretendía  comprobar  que  de  forma  general  el 







Según Piolino et al. (2006) con el desarrollo de  la teoría de  la memoria episódica,  la 
esencia de este  sistema de memoria  se ha desplazado de  la especificidad a  la experiencia 





basaba  en  el  recuerdo  de  los  detalles  específicos  asociados  con  el  ítem,  dan  un  juicio 
Remember (R), si se basaban en una mera sensación de familiaridad con el ítem, en ausencia 
de  detalles  episódicos,  dan  un  juicio  Know  (K).  Las  respuestas  Remember  se  basan  en  la 
conciencia autonoética. Los resultados obtenidos al comparar los grupos fueron consistentes 
con estudios de laboratorio que han confirmado que la memoria episódica está afectada en 








También  hay  un  gran  cuerpo  de  investigación  que muestra  que  el  reconocimiento  falso 
















que  difícilmente  recuerdan  acontecimientos  personales  desde  la  primera  infancia;  sin 
embargo, tienden a recordar muchos acontecimientos tanto del bump de reminiscencia como 
de los últimos años dado el efecto de recencia (Rubin y Wenzel, 1996). En cambio en el grupo 








estudios  (Levine et al., 2002; Piolino et al., 2006), que  indicaban que  la naturaleza de  los 
recuerdos  de  los  adultos  mayores  comparados  con  los  jóvenes  se  refieren  más 







importancia de  ambos momentos  temporales para el mantenimiento del  recuerdo en  los 
adultos mayores, pudiendo  ser además elementos clave de  la  semantización del  recuerdo 
señalada por diversos autores; concretamente para Piolino et al. (2002), el déficit de memoria 









general basado en  la  cultura  acerca de  los eventos más  importantes en una  vida  típica  y 
cuando se espera que estos ocurran, este guion de la vida basado en estándares culturales se 
sostiene  entonces  para  servir  como  un  esquema  cognitivo  que  guía  la  recuperación  de 
recuerdos autobiográficos importantes (Koppel y Berntsen, 2016). El life script difiere de otras 








se  pretendía  comparar  los  grupos  estudiando  las  interacciones  de  tipos  de  recuerdo 
(específico, general y vago) y grupos y valencias de las respuestas (positiva, negativa y neutra) 
y grupos.  
Como  primera  hipótesis  (H.2.1),  se  esperaba  observar  en  los  jóvenes  una mayor 
cantidad de respuestas específicas, mientras que en los mayores, dada la sobregeneralización 
del  recuerdo  no  deberían  existir  diferencias  entre  los  tipos  de  recuerdo. De  acuerdo  con 
Aizpurua y Koutstaal (2015) y Levine et al (2002) la investigación del envejecimiento cognitivo 
indica déficits  relacionados con  la edad para  la  información episódica,  tales como detalles 

















recuerdo  episódico  asociado  a  la  edad, mientras  que  los  recuerdos  generales  y  vagos  se 
incrementan significativamente en este grupo, permaneciendo independientes del efecto de 
edad. Según Piolino et al  (2002) el déficit en memoria episódica para el grupo de adultos 
mayores es  compensado por un  incremento en  la  semantización de  la memoria  (eventos 
generales); tal y como plantean estos autores y al igual que en este trabajo, el efecto es fiable 
porque el cuestionario buscó evocar, en  la medida de  lo posible, el recuerdo de memorias 
específicas y no genéricas. Para Piolino et al.  (2006),  la naturaleza de  los  recuerdos en  los 




cambios  cognitivos  inherentes  a  la  vejez  reducen  la  capacidad  ejecutiva  requerida  para 
recuperar recuerdos específicos, explicando por qué la OGM es más evidente en los adultos 
mayores que en los adultos más jóvenes. 


















En  el  grupo  de  adultos mayores,  los  resultados  confirman  la  existencia  de  un  efecto  de 
positividad,  con medias  significativamente mayores que  las de  valencia negativa o neutra 
(Gallo  et  al,  2011;  Reed  y  Carstensen,  2012;  Reed,  Chan  y Mikels,  2014),  obteniéndose 









sensible  a  las preferencias motivacionales.  Según Mather  y Carstensen  (2005)  los  adultos 
mayores utilizan  la reevaluación positiva como una estrategia para adaptarse a  los eventos 
estresantes con más  frecuencia que  los adultos más  jóvenes. Aunque  la mayoría de estos 
hallazgos empíricos han sido interpretados a través de la perspectiva de la SST, Labouvie‐Vief, 
Grühn  y  Studer  (2010)  ofrecen  una  explicación  alternativa  y  viable  para  este  fenómeno 
empírico desde la Dynamic Integration Theory. Según estos autores con el aumento de la edad 






Finalmente  y de nuevo mediante el mediante  el Autobiographical Memory  Test  el 
tercer objetivo  (O.E.3) pretendía  analizar  la  curva de distribución  recuerdo  autobiográfico 






los  recuerdos  son  significativamente mayores  que  en  las  etapas  anteriores,  dado  que  se 
observa un cantidad de recuerdo muy baja, además, existe un efecto de recencia para aquellos 
recuerdos más cercanos al momento actual.  









repercusión ha  tendido ha  sido  la de  la  formación de  la  identidad  la  cual está  altamente 
relacionada  con  los  planteamientos  de  Conway  y  Pleydell‐Pearce  (2000)  y  su  influyente 
modelo  de  memoria  autobiográfica,  conocido  como  self‐memory  system.  Desde  esta 
perspectiva,  se argumenta a  favor de  la  formación de  la  identidad  siguiendo  la  teoría del 
desarrollo  psicosocial  de  Erikson  (1950),  en  la  que  la  juventud  adulta  se  asocia  con  el 
desarrollo de un autoconcepto estable (Conway y Holmes, 2004), además este es el periodo 













y  todos  los  eventos  codificados  se  convierten  en  parte  de  su  base  de  conocimiento 
autobiográfica.  Del  mismo  modo,  en  la  recuperación,  cuando  se  extrae  esta  base  de 










contienen  altos  niveles  de  relevancia  dado  que  proporcionan  al  individuo  una  historia 
personal de cambios psicológicos en uno mismo (Conway y Holmes, 2004).  






en  lugar de un relato  individualista basado en  la experiencia. En particular, se asienta en  la 
Capítulo 5: Discusión 
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premisa  de  que  todas  las  culturas  tienen  sus  propios  guiones  de  vida  cultural  únicos, 
refiriéndose a las representaciones culturalmente compartidas del orden y el tiempo de los 











para  este  período,  ya  que,  en  entornos  inexpertos,  la  novedad  ha  demostrado 
consistentemente  que  ayuda  a  la  memoria.  Así,  se  afirma  que  en  primer  lugar,  los 
acontecimientos nuevos tenderán a generar un significado más  intenso; en segundo  lugar, 
que hay una  reducción en  la  interferencia proactiva para eventos novedosos, ya que  tales 






por  los cambios relacionados con  la edad en  la eficiencia de codificación. Debido a que  las 


















El primer objetivo específico  (O.E.4) hace  referencia a  la  tarea experimental basada en el 
efecto de inhibición de retorno (Posner y Cohen, 1984).  
Tal  y  como  se esperaba,  se ha observado  la existencia del efecto de  IOR  tanto en 
jóvenes como en adultos mayores (H.4.1). Las diferencias entre los dos tipos de ensayo (cued 
y uncued), en ambos grupos son significativas, ya que  los TR en  los ensayos congruentes o 
cued  han  sido mayores  que  en  los  incongruentes  o  uncued,  razón  por  la  que  se  puede 





ensayos uncued  tienen menores TR que  los ensayos  cued. Sin embargo,  tal y  como  se ha 
planteado, algunos estudios  señalan que  la  condición  cued genera una  reacción diferente 
debido a un cambio en la alerta general.  
Por  lo que respecta a  la segunda hipótesis de esta tarea  (H.4.2) se esperaba que al 
comparar  los  grupos,  las  trayectorias  de  los  tiempos  de  reacción  mostraran  diferentes 
resultados. Como se esperaba, los resultados indican que los adultos mayores y los jóvenes 
muestran diferencias en la trayectoria de la condición cued.  
Los  resultados de estas diferencias en  las  trayectorias de TRs entre  los dos grupos, 




tercera hipótesis planteada para  este objetivo  (H.4.3)  en  el  grupo de  adultos mayores  se 
observa  en  primer  lugar una disminución hasta  llegar  al  SOA de  1000 ms  y  al  final de  la 
trayectoria, en el SOA de 1500 ms, vuelven a subir de manera significativa los TR en este grupo. 






























afectar  a  la  adaptación  al medio,  la  teoría  del  desarrollo  SOC  (selección,  optimización  y 
compensación) de Baltes  (1987), propone  tres estrategias básicas mediante  las cuales,  los 
adultos mayores, mejoran su rendimiento.  En primer lugar, seleccionar de forma más estricta 
las actividades que llevan a cabo, reduciendo el número de actividades; optimizar el modo en 
el  que  trabajan  estas  tareas,  por  ejemplo,  ensayando  un  número  mayor  de  veces;  y 
finalmente,  compensar  las  pérdidas  de  ciertas  habilidades,  como  por  ejemplo  la  rapidez 
motora,  realizando  otro  tipo  de  actividades  que  no  requieran  específicamente  dichas 
habilidades. Por esta razón es probable que los adultos mayores no realicen la búsqueda de 
recursos  en  su  vida  diaria  del mismo modo  que  los  adultos  jóvenes  y  por  ello  obtengan 
mayores tiempos de reacción en la tarea de discriminación atencional.  Es posible que, en otro 
tipo de tarea atencional que no requiera rapidez de  localización y de respuesta,  los adultos 






En cuanto al quinto objetivo específico  (O.E.5) en el que se pone a prueba  la  tarea 





el  que  reunieron  datos  de  1.085  adultos mayores  y  3.150  adultos  jóvenes  de muestras 
independientes. Los resultados de este meta‐análisis muestran que ambos grupos de edad 
exhiben preferencias hacia los estímulos de valencia emocional frente a estímulos neutrales, 






chinos y  los resultados revelaron que  los adultos mayores mostraron preferencias hacia  los 
estímulos positivos, pero no  los  jóvenes  (Fung,  Isaacowitz,  Lu, Wadinger, Goren y Wilson, 














Por  otra  parte,  teniendo  en  cuenta  los  estímulos  positivos,  en  la  línea  de  la  TSS 
(Carstensen,  1993)  se  defiende  que  al  envejecer mejora  la  regulación  de  la  experiencia 




con  carga  emocional  (Charles, Mather  y  Carstensen,  2003)  y  también  rostros  con  carga 
emocional (Mather y Carstensen, 2003). En resumen esta teoría apoya el hecho de que  los 











cognitivos, esta afirmación deriva de comprobar que cuando  la  tarea es  simplemente una 
tarea atencional de detección,  los adultos mayores muestran mejores  resultados hacia  los 
estímulos  positivos  que  hacia  los  estímulos  negativos,  en  cambio,  cuando  la  tarea  es  de 
detección pero además se les muestra a los participantes otros estímulos experimentales, los 
adultos mayores pasan más  tiempo observando  los estímulos negativos que  los estímulos 
positivos,  en  comparación  con  los  adultos más  jóvenes  (Knight,  Seymour,  Gaunt,  Baker, 
Neshmith  y Mather,  2007).  Por  lo  tanto,  la  positividad  es  evidente  cuando  el  recurso  es 
relativamente abundante e  indivisible, pero ausente cuando  los recursos son relativamente 
escasos o divididos. 











a  diferencia  del  estudio  anterior  estos  autores  si  encontraron  sesgo  atencional  entre  los 
grupos siempre y cuando se tuviera en cuenta  la duración promedia de  la fijación visual, el 
número de fijaciones, es decir, cuando los datos eran recogidos mediante la metodología de 


















con  imágenes y palabras, el primer objetivo de esta tarea (O.E.6) consistía en  investigar  las 
diferencias entre jóvenes y mayores en cuanto a las diferentes valencias emocionales (positiva 






















emocional que de  la adquisición de nueva  información. Otra posible explicación a  la mayor 





en  responder  a estímulos positivos que  a estímulos negativos, obteniendo  así una mayor 
tendencia hacia  los estímulos positivos en ambos grupos de edad  (H.6.1). Estos resultados 








Zhu,  Zhang, Wu,  Luo  y  Luo  (2010)  indicaron que  cuando  la  información emocional 
proviene de distintas  fuentes de estímulos, puede ser procesada de  forma paralela en una 
etapa  de  procesamiento  temprana.  Por  otra  parte,  es  necesario  que  en  una  tarea  de 
interferencia se consiga suprimir el procesamiento de la característica irrelevante para poder 
enfocar  la  atención  en  una  característica  concreta.  En  relación  a  esta  afirmación,  en  el 
presente trabajo se concluye que en el caso de la tarea de palabras era necesario suprimir la 
información de cara emocional para poder centrarse en la palabra escrita, aún más cuando el 
ensayo era  incongruente. Del mismo modo en  la tarea de  las caras, existía  la necesidad de 
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suprimir  la  información  proveniente  de  las  palabras  emocionales  para  poder  centrar  la 
atención en  las caras. En este estudio se produjo  interferencia en  los dos tipos de estímulo 
(palabras  y  caras)  y  en  las  dos  valencias  emocionales,  a  diferencia  del  estudio  de Beall  y 
Herbert (2008), en el que algunos de los ensayos provocaron un efecto de facilitación. 
Finalmente  para  desarrollar  el  objetivo  7  (O.E.7)  se  concluye  que  tal  y  como  se 
esperaba en el bloque de ensayos de palabras  los adultos mayores han obtenido menores 
tiempos de reacción que en el bloque de ensayos de caras, por lo tanto a partir de estos datos 
se puede afirmar que  las palabras son procesadas de  forma más automática que  las caras 










las  posibles  puntuaciones  de  interferencia  (palabras  positivas,  palabras  negativas,  caras 
positivas y caras negativas) obteniendo por tanto puntuaciones negativas en todas ellas. 
Por otra parte al analizar las distintas puntuaciones de interferencia stroop, se observa 
como  los  rostros negativos  y  las palabras negativas  causan una gran  interferencia  stroop. 
Además,  aunque  en  menor  medida  las  palabras  positivas  también  pueden  causar  una 
interferencia stroop sobre  los rostros negativos, pero en este caso se ha observado que  las 



















intento de  identificar  correctamente  las expresiones  faciales. Ovasika, et al.,  (2011) en  su 








En  cambio, en  los  resultados de este  trabajo al  igual que Ovasika, et al., muestran que  la 
atención hacia las palabras emocionales se realiza de forma más automática que la atención 
hacia  las  expresiones  faciales,  esto  se  concluye  a  partir  de  que  los  resultados  para  el 
procedimiento de lectura de palabras, que en nuestro caso incluía el procesamiento afectivo 









de  la  tarea Stroop emocional, estos autores encontraron que  las palabras produjeron una 
mayor  interferencia que  las expresiones  faciales,  lo que  sugiere que  las  caras afectivas  se 
procesaron de forma más automática. En el estudio de Beall y Herbert los estímulos faciales 
se presentaron durante 1  segundo en  comparación  con  los 2  segundos utilizados en este 
trabajo y  la superposición de  la palabra emocional sobre  la cara era de un tamaño mucho 













que  los  participantes  solo  tenían  que  discriminar  entre  dos  emociones  diferentes  y  no 
discriminar entre las palabras para decidir cuáles eran las positivas y cuales las negativas.  




et al.  (2014)  los adultos mayores  tienen dificultades para seguir  instrucciones de memoria 
específica mientras que esta modulación en la recuperación en jóvenes señala que utilizan la 
instrucción durante  la recuperación y alteran sus procesos de recuperación de  la memoria 
para  que  coincidan  con  estas  instrucciones.  De  este modo,  comparar  resultados  en MA 
estableciendo  diferentes  condiciones  en  las  instrucciones  podría  ofrecer  información 









grupos de edad, a partir de  los SOAs de mayor tamaño. Por tanto, sería  interesante  incluir 
tiempos de SOA más  largos, para comprobar en qué medida, el grupo de adultos mayores 
sigue aumentando en tiempo de reacción y en qué punto temporal vuelven a disminuir  los 





estímulos  distractores,  la  utilización  del  dot  puede  haber  interactuado  como  estímulo 


















de  reacción,  ya  que    los  participantes  solo  tenían  que  discriminar  entre  dos  emociones 
diferentes escritas y no discriminar entre las palabras para decidir cuáles eran las positivas y 
cuales las negativas.  También es cierto que en la tarea aparecen dos palabras emocionales 
diferentes  pero  había  una  mayor  variedad  de  rostros  que  expresaban  una  de  esas  dos 
emociones,  y por  lo  tanto  creemos que  esta  razón  también puede haber promovido una 
mayor dificultad en el reconocimiento de la emoción del rostro frente a las palabras. 
Vistos  los  resultados de esta última  tarea,  sería  interesante  realizar el estudio  con 



















































































2.  Al  comparar  a  los  jóvenes  y  mayores  adultos  se  observaron  diferencias  en  toda  la 
distribución  de  memoria  episódica,  en  cambio,  en  la  memoria  semántica  no  se 
observaron  diferencias  entre  grupos  ni  para  el  bump  de  reminiscencia,  ni  para  los 
recuerdos recientes. 
3. Al comparar la especificidad del recuerdo entre adultos jóvenes y mayores, se observó que 
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Nombre y Apellidos:          Teléfono:  
1. Sexo:  (1) Hombre    (2) Mujer 
2. Edad (número):  




















































1.Me molestaron cosas que normalmente no me molesta        
2. No tenía hambre, no me apetecía comer          
3. Me sentía triste y descorazonado, a pesar de la ayuda d
familia y mis amigos 
       
4. Me sentía tan válido y útil como cualquiera         
5. Tenía dificultad para concentrarme         
6. Me sentía deprimido         
7. Para hacer cualquier cosa, tenía que hacer un gran esfu        
8. Me sentía con esperanza respecto al futuro         
9.Pensaba que mi vida había sido un fracaso         
10. Me sentía atemorizado         
11. No me sentía descansado después de haber dormido         
12. Me sentía feliz         
13. Hablaba menos de lo habitual         
14. Me sentía solo         
15. La gente no era amable         
16. Disfrutaba  de la vida         
17. Hubo ratos en que lloré         
18. Me sentía triste         
19. Sentía que no le agradaba a la gente         















































































































































































7.2  Pregunte  al  sujeto  por  la  ubicación  del  hospital  o  institución  (pueblo  o  ciudad  es 
suficiente). 
   







































































10.3  Pregunte  por  el  nombre  de  la  persona  que  acompañó  al  sujeto  en  su  día 




A9  Pida  al  sujeto  evocar  un  incidente  que  haya  ocurrido  mientras  estaba  en  su  día 
Anexo: Instrumentos 
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festivo/vacaciones  o  viaje  en  el  último  año  (o  últimos  cinco  años  de  ser  necesario).  “Un 
incidente o evento específico, tan específico como pueda recordarlo”. 
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